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Señores miembros del jurado calificador 
 
Presento la tesis titulada: “E-Learning en el desarrollo de la competencia 
comunicativa del idioma ingles en estudiantes del IST El Buen Pastor, Los Olivos - 
2018”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, para optar el grado académico de en Educación con mención en 
Docencia Universitaria. 
Espero que el aporte que brinde esta investigación contribuya en la solución 
de la problemática relacionada al desarrollo de capacidades comunicativas del 
idioma ingles en estudiantes de educación superior, específicamente del IST El 
Buen Pastor del distrito de Los Olivos.  
La información se ha estructurado en ocho capítulos, teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el método. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto 
capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se precisan las 
conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones propuestas, 
luego del análisis de los datos de las variables en estudio. En el séptimo capítulo 
se presentan las referencias bibliográficas. Finalmente, en el octavo capítulo se 
presentan los anexos.       
Señores integrantes del jurado se espera que la presente investigación 
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La investigación titulada “E-Learning en el desarrollo de la competencia 
comunicativa del idioma ingles en estudiantes del IST El Buen Pastor, Los Olivos - 
2018”, tuvo como objetivo comprobar que la aplicación del E-Learning desarrolla 
la competencia comunicativa del idioma inglés. 
El tipo de investigación fue aplicada y el diseño cuasi-experimental. La 
muestra constituida por dos grupos de 30 estudiantes del curso básico de 
comunicación empresarial de la carrera de Negocios Internacionales del IST El 
Buen Pastor ubicado en el distrito de Los Olivos, Lima Metropolitana, los cuales 
fueron seleccionados en forma no probabilística e intencional. La técnica de 
recolección de datos fue la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario 
elaborado según el modelo de Canale y Swain (1980). Para determinar la validez 
del instrumento se utilizó el juicio de expertos y para establecer la confiabilidad se 
recurrió al Coeficiente KR20, obteniendo como resultado un coeficiente de 
confiabilidad de 0.812, lo que significa que existe una alta confiabilidad. 
Los resultados demostraron que la aplicación del E-Learning desarrolla la 
competencia comunicativa del idioma ingles en estudiantes de la carrera de 
negocios internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. Después de 
aplicarse el E-Learning, se presentaron diferencias significativas entre el grupo de 
control y experimental (U-Mann-Whitney=247,500 y p=0.001) en cuanto a la 
competencia comunicativa, observándose que el grupo experimental alcanzó 
mejores resultados que el grupo de control. 
 















The research entitled "E-Learning in the development of the English language 
communicative competence in students of the IST El Buen Pastor, Los Olivos - 
2018", had as objective to verify that the application of E-Learning develops the 
communicative competence in the English language. 
The type of research was applied and the quasi-experimental design. The sample 
consisted of two groups of 30 students of the basic course of business 
communication of the International Business career of the IST El Buen Pastor 
located in the district of Los Olivos, Lima, which were selected in a non-
probabilistic and intentional form. The technique of data collection was the survey 
and the instrument used was the questionnaire drawn up according to the model of 
Canale and Swain (1980). To determine the validity of the instrument was used 
expert judgment and to establish the reliability coefficient was used to the KR20, 
resulting in a reliability coefficient of 0,812, which means that there is a high 
reliability. 
The results showed that the application of E-Learning develops the English 
language communicative competence in students of international business of the 
IST El Buen Pastor, Los Olivos - 2018. After the implementation of E-Learning, 
there were significant differences between the control group and the experimental 
(U-Mann-Whitney U=247.500 and p=0,001) in terms of the communicative 
competence, observing that the experimental group achieved better results than 
the control group. 
 









































1.1. Realidad problemática  
 
Se ha observado que actualmente las nuevas tecnologías están causando 
indiscutible transformación en el mundo, ya sea en el ámbito productivo como 
educativo, diversificándose de ese modo las fuentes de conocimiento y 
democratizando los procesos de enseñanza y aprendizaje (Fernández, Álvarez y 
Mariño, 2013). El mundo se halla en una época donde existen grandes opciones 
que exigen que la información y conocimiento se genere, comparta y comunique, 
reduciéndose significativamente las barreras de espacio y tiempo. En dicho 
marco el e-learning, está asumiendo una interesante estrategia formativa con 
amplio uso y aceptación social y que se halla presente, con cada vez mayor 
insistencia en universidades cuya tradición siempre fueron presenciales 
(Gamboa, y Carballo, 2010). Tal es así que su carácter interactivo y dinámico 
permite intercambiar experiencias, analizar los saberes teóricos y prácticos 
incentivando procesos reflexivos en los estudiantes, lo que puede constituir en 
medio útil para mejorar competencias y capacidades como es el caso del idioma 
inglés. 
El conocimiento de la lengua extranjera, resulta en este siglo XXI un 
requisito indispensable en diversos ámbitos académicos, profesionales y hasta 
en la vida cotidiana. Es por ello que a nivel internacional la Comisión de 
Comunidades Europeas (2014) ha señalado la necesidad de incluir hasta tres 
lenguas extranjeras aparte de la materna en la curricular educativa de los 
jóvenes, ya que según ellos, estas capacidades les permiten no solo tener 
mejores condiciones de empleabilidad sino que fortalece la convivencia entre 
todos los ciudadanos de los diferentes países que conforman la Unión Europea.  
En este panorama, el idioma inglés resulta de mayor relevancia dada en 
cuanto a expansión de uso se refiere. Según el Eurobarómetro (Comisión de 
Comunidades Europeas, 2014), el inglés es el idioma de mayor uso en Europa y 
a partir de una encuesta realizada a 16000 ciudadanos de la Unión Europea, el 
70% reconoce la necesidad de que todos hablen el idioma inglés y el 40% ya lo 
hablan. Por su parte Gutiérrez y Landeros (2010) han señalado que dominar una 
segunda lengua brinda a la persona moderna mayor probabilidad de 





Para los países latinoamericanos que se encuentran en vías de desarrollo, 
el aprendizaje del idioma inglés resulta también importante no solo en la esfera 
económica sino también social y científico, dado que constituye herramienta 
lingüística practica para su desarrollo intelectual que propicia una mejor inserción 
laboral (Bonilla y Rojas, 2012) y el avance de la ciencia como actor transformador 
de la sociedad (Niño, 2013). 
Esta tendencia se presenta también a nivel nacional pues no le es ajena al 
Perú y es por ello que está fijada como meta en el Proyecto Educativo Nacional 
(CNE, 2006) el bilingüismo considerando el idioma inglés como segunda lengua. 
Bajo este contexto se ordena por medio del Ministerio de Educación su 
ampliación en cuanto a horas y personal docente capacitado no solo en la 
Educación Básica Regular sino también a nivel Superior, esto último con la 
legislación de la Ley 30220, instituye que conocer una lengua extranjera, de 
preferencia el inglés, es ineludible en el pregrado, mientras que la Ley 23733 
coloca como requisito el conocimiento de una segunda lengua para maestrías y 
dos para los doctorados. 
Pese a que se han generado condiciones para la implementación de 
acciones que conlleven al aprendizaje del inglés tanto a nivel de la educación 
básica como superior, lo cierto es que ahora el desafío se concentra en la calidad 
de esta enseñanza o aprendizaje. 
De acuerdo a un estudio realizado por el Consejo Británico (2015) en el 
Perú, con jóvenes peruanos que refirieron haber estudiado inglés señalaron que 
confían más en su capacidad de leer y producir textos que hablar; ya que el 53% 
de ellos indicaron que su competencia oral solo es elemental o básica. Esto 
supone cierto nivel de competencias comunicativas que requieren ser 
desarrolladas, dado que no solo es escuchar y entender sino también 
expresarlos. Otro estudio realizado por Díaz (2014), indica que los alumnos que 
tienen problemas para aprender el inglés también presentan altos niveles de 
comportamiento ansioso, pocas veces utilizan estrategias metacognitivas y 
sociales, evalúan negativamente al profesor y/o al curso mismo; además de estar 
menor motivados que aquellos que tienen buen rendimiento. Estos hallazgos 
indican que la competencia comunicativa no se circunscribe al aprendizaje de los 





carencia lo que estaría causando las dificultades en el aprendizaje del idioma, 
por lo que se requiere innovar en cuanto a la metodología que persiga este fin.  
La realidad expuesta también se presenta en el ámbito institucional del IST 
El Buen Pastor de Los Olivos, donde los estudiantes tienen dentro de su currículo 
de formación la adquisición de competencias comunicativas en el idioma inglés, 
sobre todo en la carrera de negocios internacionales. Se observa que los 
estudiantes tienen bajo rendimiento en el aprendizaje del curso, lo cual no solo 
se presenta en el ámbito discursivo oral sino también en aquellos aspectos más 
estructurales de orden gramatical que se suma a la baja capacidad para 
desarrollar el vocabulario suficiente para el habla y la escritura eficaz en el 
idioma. 
En la presente tesis precisamente se busca evidenciar que el e-learning 
brinda la posibilidad de desarrollar competencia comunicativa en estudiantes del 
nivel superior. 
 
1.2. Trabajos previos  
 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
 
Monroy (2016), en la tesis titulada La incidencia de e-learning en el desempeño 
académico de los estudiantes en las universidades de Boyacá Y Santander, 
Colombia, año 2016, tuvo por objetivo determinar la influencia del e-learning en el 
desempeño académico de los estudiantes. El estudio siguió una metodología que 
describe un enfoque cuantitativo, de tipo básico y método descriptivo 
correlacional; aplicándose encuestas estructuradas tipo Likert a una muestra de 
40 estudiantes. Concluye que existe significativa incidencia del e-learning en el 
desempeño académico de los estudiantes universitarios; sobre todo si se 
consideran aspectos como la conectividad, estructura de la plataforma virtual y la 
disponibilidad de herramientas y recursos web.  
Guadamillas (2014), en su tesis El desarrollo de la competencia 
comunicativa e intercultural a través de recursos creativos: análisis de la poesía, 
el teatro y el cómic como materiales didácticos en la enseñanza de inglés como 





poesía o la canción, el teatro y el cómic en la enseñanza comunicativa de la 
lengua inglesa. El tipo de investigación fue cualitativa, en la que se utilizaron 
técnicas de revisión documental (análisis de manuales) y encuesta para conocer 
el nivel de uso que hacen los profesores de la poesía, el teatro y el cómic para la 
enseñanza de la lengua inglesa. La muestra la constituyeron 20 profesores de 
lengua inglesa de niveles intermedios. Las conclusiones evidencian la asociación 
que existe entre la ejecución de actividades basadas en la poesía o la canción, el 
teatro o el cómic y el desarrollo de la competencia comunicativa e intercultural. 
Sin embargo también se pudo constatar que el uso de estos recursos es bajo, 
pese a que los docentes reconocen su potencial y utilidad, ya que refieren no 
alcanzarles tiempo o perciben falta de preparación para hacerlo. Asimismo, el 
estudio revela que estas actividades favorecen el desarrollo del speaking, reading 
y writing. 
Hernández (2014), en su tesis titulada El B-learning como estrategia 
metodológica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de inglés de la modalidad semipresencial del departamento 
especializado de idiomas de la Universidad Técnica de Ambato, tuvo como 
objetivo comprobar que el uso del “b-learning” incide en el rendimiento académico 
de los estudiantes y que estos muestran satisfacción con el método. El estudio 
asume una metodología mixta dado que usa un diseño cuasiexperimental para 
luego ahondar en la comprensión de los resultados mediante el uso de entrevistas 
a profundidad. La muestra la conforman dos grupos (control y experimental) de 
453 estudiantes del programa de inglés de los niveles: Principiante A1, Elemental 
A2 y Pre-intermedio B1- de la modalidad semipresencial del Departamento 
Especializado de Idiomas de la UTA. A ello se añade un directivo y 28 docentes 
del Departamento señalado. Los instrumentos son un cuestionario de 37 
preguntas de elección múltiple sobre contenidos de la clase de inglés; y una 
entrevista sobre satisfacción y opiniones sobre el método “b-learning”. El concluye 
señalando que el método “b-learning” produce un impacto positivo en el desarrollo 
de competencias y habilidades comunicativas en el idioma inglés así como del 
estado emocional del estudiante. El método propicia aprendizajes significativos, 
dado que ofrece formas más dinámicas y flexibles para comunicar, obtener y 





docentes como estudiantes se sintieron altamente motivados y satisfechos con 
esta nueva manera de trabajar. 
Jiménez (2013), en su tesis Desarrollo de la comprensión lectora de textos 
multimediales en una lengua extranjera mediante la enseñanza de estrategias de 
lectura, tuvo como objetivo determinar que el uso de estrategias de lectura mejora 
la comprensión de textos en lengua extranjera. El estudio fue realizado bajo un 
enfoque mixto tomando como muestra a estudiantes principiantes en el idioma 
inglés. Los datos se recogieron a través de cuestionarios y entrevistas. Los 
resultados mostraron que el traductor y el diccionario en línea, se constituyeron 
en los recursos más utilizados por los estudiantes, lo que a su vez hicieron que se 
mejore la comprensión de los textos en el idioma inglés. Otro aspecto que 
beneficia el aprendizaje es el uso de textos impresos. 
Recino, Quesada, Finalet y Felipa (2014), en su estudio titulado Herramienta 
metodológica para desarrollar competencia comunicativa en idioma inglés en las 
universidades médicas cubanas, tuvo como objetivo proponer una herramienta 
metodológica que permita desarrollar la competencia comunicativa en el idioma 
inglés. La metodología describe un estudio mixto, descriptivo de corte transversal, 
y a su vez interpretativo, considerando una muestra de 20 docentes de inglés 
para la parte descriptiva e investigación acción para la parte cualitativa. La técnica 
de recolección de datos fue la encuesta, análisis documental, observación. 
Concluye señalando que el método de enseñanza del idioma inglés debe basarse 
en tareas desarrolladas bajo el enfoque de competencias. 
 
1.2.2. Trabajos previos nacionales 
 
Muñoz y Ramos (2017) en la tesis titulada Modalidad e-learning y aprendizaje del 
idioma inglés en egresados del centro de idiomas y sistemas de comunicación de 
la Universidad Nacional de Cajamarca, tuvo el objetivo establecer de qué manera 
la modalidad e-Learning influye en el aprendizaje del inglés. El tipo de 
investigación fue aplicada y de diseño cuasi experimental, la muestra lo 
conformaron dos grupos de 16 egresados cada uno, uno con la modalidad 





Learning no se diferencian de la modalidad presencial en cuanto a resultados de 
aprendizaje se refiere, por lo que no hay influencia alguna. 
Medina (2015), en la tesis titulada Integración de las herramientas web 2.0 
en la enseñanza del inglés en la educación secundaria pública, tuvo como 
objetivo conocer el significado que le brinda al profesor de inglés el hecho de 
incluir el uso de las herramientas web 2.0 en su práctica pedagógica.  El método 
de investigación es aplicada bajo el paradigma de la teoría crítica y el enfoque de 
investigación educacional crítica. La investigación se realizó con una muestra 
intencionada a 6 docentes de inglés de un colegio público de nivel secundario, 
mediante la técnica de entrevista en grupo focal y el análisis documental. 
Concluye indicando que integrar la tecnología en la educación es consecuencia 
de una decisión política enfocado en un escenario curricular. Del mismo modo, 
que estas iniciativas tendrán impacto en medida que se enfatice el conocimiento 
tecnológico y pedagógico del docente de inglés, quien debe actuar con autonomía 
para decidir la manera correcta en que usara esta tecnología para enseñar inglés 
como idioma extranjero. 
Herrera (2015), en su tesis titulada Uso de recursos educativos abiertos en 
el desarrollo de las habilidades comunicativas en la enseñanza del idioma inglés 
del nivel intermedio en un centro de idiomas de Lima Metropolitana, tuvo como 
objetivo identificar de qué manera se usan los recursos educativos abiertos en el 
desarrollo de las habilidades para la comunicación en inglés. El estudio siguió un 
enfoque cualitativo, siendo la muestra un grupo de estudiantes y profesores de un 
centro de enseñanza de idiomas, los cuales fueron elegidos de modo no 
probabilístico. La técnica de recolección de la información, el grupo focal y la 
observación. Las conclusiones refirieron que usar recursos abiertos aumenta de 
modo significativo las competencias comunicativas sobre todo en lo que respecta 
a la producción oral y comprensión auditiva. Según el investigador ello fue posible 
porque se usaron materiales de audio y video reales, donde los protagonistas son 
nativos del idioma. 
León (2013) realizó un estudio titulado Técnicas participativas para mejorar 
la expresión oral del idioma inglés. Caso: Estudiantes de Mecatrónica del Senati, 
de La Esperanza-Trujillo, ciclo académico 2013-II tuvo el objetivo de demostrar 





tipo de estudio fue aplicada y diseño cuasi experimental, aplicándose un pre y 
post test al grupo control y experimental elegidos no aleatoriamente. El autor 
concluyó que las técnicas participativas mejoraron significativamente el 
aprendizaje de la expresión oral del idioma inglés, ya que se observaron 
diferencias significativas en pronunciación, fluidez, comprensión y dominio del 
discurso entre el grupo de control y experimental, siendo este último quienes 
mayor nivel alcanzaron.   
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Actualmente está vigente la denominada sociedad de la información, lo cual 
puede definirse como una etapa del desarrollo social donde sus miembros 
desarrollan la capacidad para obtener y compartir todo tipo de información en 
tiempo real, traspasando las barreras de espacio y tiempo (Alfonso, 2016). 
Esta tendencia se presenta debido al avance tecnológico en ámbito de las 
comunicaciones, que en los últimos años han significado la adopción de cambios 
en la vida cotidiana de las personas, pues su impacto se observa en el contexto 
educativo, familiar, social, cultural y político generándose la necesidad de 
investigar el campo en aras de conseguir mejores estándares de calidad que 
favorezcan el bienestar social (Pérez, et al., 2018). 
Esto ha conllevado que la sociedad halle en el conocimiento su principal 
capital de riqueza; es por ello que se dice que la sociedad de la información es la 
base de la sociedad del conocimiento (Mansell y Tremblay, 2013).  Según 
Barroso (2013) la sociedad del conocimiento busca que todas las personas 
desarrollen capacidades y competencias para constituirse en miembros activos en 
la construcción social y la sociedad de la información está dirigida a difundir la 
información que ofrece el entorno digital, cuyo uso esta difundido en todas las 
esferas comunicativas del mundo de tal manera que cualquiera con recursos 
tecnológicos suficientes puede acceder a información y elevar su capital 
intelectual. 
Por otro lado, se halla el fenómeno de la globalización que ha generado una 
interdependencia económica, social y cultural entre naciones, lo cual ha dado 





condiciones de equidad, siendo el idioma ingles la principal de ellas ya que es 
idioma de los medios masivos de difusión a escala mundial (Estrada y García, 
2001). De esa forma el aprendizaje del idioma ha dejado de ser un privilegio para 
constituirse en una necesidad, incluso se le considera como idioma universal de 
los negocios y de ahí la necesidad de su aprendizaje (Chávez, Saltos y Saltos, 
2017). 
Bajo el panorama descrito resulta importante estudiar la forma en que las 
tecnologías, comunicaciones que caracterizan la sociedad de la información, 
puedan contribuir en el aprendizaje del idioma inglés, dado que actualmente es 
una necesidad social para hacer frente al fenómeno de la globalización que cada 
vez acerca más al mundo.  
 
1.2.1. E-Learning  
 
Según Ruipérez (2003) el e-learning es una modalidad de enseñanza no 
presencial cuya característica fundamental es que existe ausencia de contacto 
físico entre profesor y alumno, predominando entre ellos una comunicación de 
doble vía asíncrona, siendo el Internet el nexo comunicacional del conocimiento. 
Por otro lado, el estudiante goza de una modalidad que le ofrece independencia y 
flexibilidad en su proceso de formación, dado que puede gestionar su propio 
aprendizaje con apoyo de facilitadores. 
Para Pardo (2005), el e-learning es una modalidad de formación que brinda 
la posibilidad de aprender total o parcialmente a distancia, ya que se integran las 
TICs y otras estrategias didácticas, a fin de que los alumnos tengan acceso a los 
temas, actividades de aprendizaje, recursos de apoyo y facilitadores por medio de 
plataformas tecnológicas que a su vez les dan la posibilidad de interactuar con los 
otros participantes del proceso formativo. 
García (2005) definió el e-learning como una aprendizaje que se desarrolla 
de manera no presencial a través del uso plataformas tecnológicas, posibilitando 
y flexibilizando la accesibilidad y temporalidad en la enseñanza, dado que se 
adapta el proceso de formación a la capacidad, necesidad y disponibilidad de los 





herramientas comunicacionales síncronas y asíncronas facilitan metodologías  
colaborativas que potencian la gestión de la enseñanza basada en competencias. 
Lozano (2004), definió el e-learning tomando en cuenta al denominado 
triángulo del e-learning, conformado por la tecnología (plataformas, campus 
virtuales, etc.), los contenidos (calidad y estructuración) y los servicios (actuación 
del docente, gestión del currículo, aspectos comunicacionales, aspectos 
evaluativos, entre otros).  
El sistema e-learning es una potente herramienta para adquirir e 
intercambiar conocimientos en la sociedad actual, ya que brindan una diversidad 
de aplicaciones en el campo pedagógico dado que implica una transformación del 
entorno tradicional de aprendizaje a otro cuya característica fundamental es la 
personalización y la autonomía en tiempo real (Itmazi, 2005). 
Entonces, un sistema e-learning deberá ser definido como una herramienta 
que tiene aplicaciones variadas en el aprendizaje, la formación, la creación y la 
difusión del conocimiento, pues propicia entornos de promoción  del aprendizaje, 
con apoyo de los recursos que la red ofrece para facilitar la interacción entre 
estudiantes y docentes (Diéguez, 2015). 
 
Perspectiva teórica.  
 
Para diseñar el programa educativo a través del e-learning se considera los 
componentes identificados por Morales (2007) a partir de la teoría de Jonassen 
(1995). Según este autor el aprendizaje con apoyo de la tecnología implica el uso 
de seis estrategias: 
Activo. Se refiere a la participación activa de los alumnos en el proceso de 
formación a fin de obtener un aprendizaje significativo. En entornos virtuales de 
aprendizaje esta exigencia es indispensable ya que permite que los estudiantes 
conserven niveles adecuados de involucramiento y motivación, lo que a su vez 
reduce las tasas de deserción, el cual resulta uno de los principales problemas de 
esta modalidad. 
Constructivo: Hace referencia al carácter dinámico del proceso de aprender, 
ya que los estudiantes generan su conocimiento a partir de sus conocimientos 





aspecto es imprescindible en el e-learning, ya que los estudiantes están obligados 
a seguir procesos de acceso, recuperación, reconstrucción, adaptación y 
organización de la información brindada de tal modo que resulten en significados 
particulares. 
Interactivo: Para la modalidad e-learning, la interacción es vital, ya que a 
través de ella se evita que los estudiantes se sientan solos en su proceso de 
aprender, a su vez que brinda la posibilidad de dinamizarla debido a la 
participación activa que fomenta al abrir canal de comunicación para manifestar 
alguna inquietud o duda en cualquier momento. 
Colaborativo y Cooperativo: El aprendizaje cooperativo favorece la 
estructuración de un entorno de aprendizaje donde la motivación y la organización 
favorece el trabajo en grupo; por otro lado, el aprendizaje colaborativo se 
concentra en la ventaja cognitiva que se deriva de las reciprocidades que se 
facilitan al trabajar en equipo. 
Intencional: Para que el aprendizaje tenga intencionalidad se necesita de 
propósitos que expliciten el contexto donde se desarrollaran las actividades de 
aprendizaje, es decir hallar utilidad del aprendizaje. En este caso, el desarrollo de 
capacidades para cuestionar, autorreflexionar y generar procesos de 
metacognición son necesarios. 
Contextualizado: Las actividades de aprendizaje deberán estar situadas en 
un contexto real del estudiante y basado en problemas ya que esto permite que 
los aprendizajes sean más significativos y alcancen mayor profundidad, dado que 
los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento dentro de un marco 
cultural en donde interactúan. 
Reflexivo: Se refiere al proceso mediante el cual el estudiante reflexiona 
sobre lo que entiende y lo que domina luego de asistir a un proceso de 
aprendizaje. Los estudiantes que tienen la posibilidad de usar su conocimiento 










Propuesta de aprendizaje a través del e-learning.  
 
Para concebir la propuesta, se considera en su aspectos organizativo, el triángulo 
del e-learning de Lozano (2004) y en el aspecto didáctico los componentes del 





Se refiere a la tecnología de soporte informático que brindará el canal 
comunicacional de las actividades de aprendizaje, el cual será sincrónico y 
asincrónico.  Para la comunicación sincrónica se hará uso de la herramienta 
informática Skype, el cual es una aplicación que permite establecer conversación 
en tiempo real. Para la comunicación asincrónica se usará el Google Drive, el cual 
es un servicio gratuito que permite almacenar archivos vía online y acceder a ella 
desde cualquier punto del mundo vía la nube. 
Las clases se impartirán vía Skype en un tiempo convenido con los 
participantes, el cual será grabada y almacenada en Google Drive, donde cada 
participante crea una cuenta específica para acceder a ella. Aquí mismo, se 





Los contenidos a desarrollarse están en función a la programación silábica del 
curso dando énfasis al desarrollo de competencias lingüísticas, sociolingüísticas, 




Aquí se enfatiza la participación del tutor virtual, quien facilita la experiencia de 





constructiva, interactiva, colaborativa, cooperativa, intencional, contextualizada y 
reflexiva.  
 
1.2.2. Competencias comunicativas 
 
La comunicación es considerada esencial para establecer la relación del sujeto 
consigo mismo o con otros, la cual se materializa en el hombre, producto de la 
necesidad de desarrollar la capacidad de comunicarle a otros lo que realmente 
quiere decir a través del lenguaje y para ello debe utilizar una competencia 
comunicativa efectiva que le permita saber cómo interactuar con los demás, en 
qué momento y qué decir de acuerdo con la situación comunicativa, 
fundamentalmente si la comunicación se realiza en un idioma extranjero. 
De acuerdo al Instituto Cervantes (2002), la competencia comunicativa son 
capacidades de las personas que les permiten desenvolverse eficaz y 
adecuadamente en un contexto comunicacional; ello involucra el respeto de 
normas relacionadas a la gramática o la lingüística (léxico, fonética, semántica), 
así como el uso de la lengua dentro de un entorno socio-histórico y cultural 
particular. 
Para Canale y Swain (1980) la competencia comunicativa se entiende como 
todo sistema subyacente donde el conocimiento y habilidad son pretendidos para 
establecer una comunicación eficaz.  
Fernández (2003), siguiendo a Hymes, afirmó que la competencia 
comunicativa “permite reconocer si una producción comunicativa es gramatical y 
aceptable, y a la vez si es viable (gramatical, cultural y comunicativamente), 
según el contexto donde se desarrolla” (p. 28). 
Hymes (1971, citado por Pilleux, 2006), indicó que la competencia 
comunicativa debe entenderse como aquellas habilidades y conocimientos que 
permiten que las personas de una colectividad lingüística se entiendan. Es la 
capacidad de interpretación y uso apropiado del significado social de las 
diferentes diversidades lingüísticas, considerando circunstancias, funcionalidades 






Savignon (1997) refirió que la competencia comunicativa hace referencia a 
aquellas habilidades que se aprenden acerca de la lengua extranjera con el fin de 
facilitar la interacción y negociación de significados con otros. 
Para Cenoz (1998, citado por Pérez, 2009), “mientras que la competencia 
comunicativa es un concepto dinámico y social basado en la negociación de 
significados entre dos hablantes” (p. 35).   
La competencia comunicativa, también puede ser definida como la 
capacidad de las personas para alcanzar un nivel eficaz de producción y 
comprensión de mensajes, no solo en un contexto temático sino también en 
cualquier situación comunicativa (Jara y Ferreira, 2012). 
Berenguer, Roca y Torres (2016), plantean en cuanto a competencia 
comunicativa en el idioma ingles que las personas son “capaces de intercambiar 
experiencias, ideas u opiniones; desenvolverse adecuadamente en un entorno 
comunicativo, ya que tener competencia comunicativa es seguir una estrategia 




En la presente investigación, la competencia comunicativa se fundamenta en el 
modelo teórico de Canale y Swain (1980). Lo esencial de esta teoría es que 
busca enriquecer los propósitos de aprendizaje, dado que la idea no solamente es 
que el estudiante adquiera determinado sistema lingüístico, sino que además 
adquiera las habilidades suficientes para darle uso en los diferentes escenarios 
comunicativos que le ofrece el contexto. 
El concepto de competencia comunicativa (Hymes, 1972) tuvo su origen a 
partir de los postulados de Chomsky (1965) con respecto a lo que es 
conocimiento y lo que es actuación. El autor sostiene que aprender una lengua no 
solo implica conocer un sistema lingüístico sino que es necesario su uso efectivo 
en un contexto definido, ya que es en ella donde se presentan diversos factores, 
no necesariamente cognitivos, que condicionan su eficacia. 
Canale y Swain (1980), desarrolló el concepto de competencia 
comunicativa, para reconocer que en los procesos comunicativos no solo median 





como factores lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos, cuya 
esencia describen componentes de corte psicológico, afectivo, comportamental, 
sociocultural e intercultural. 
 
Dimensiones de la competencia comunicativa. 
 
Las dimensiones de competencia comunicativa son propuestas por Canale (1983) 
 
Dimensión 1: Competencia lingüística. 
 
Hace referencia al conocimiento de códigos lingüísticos ya sean verbales o no 
verbales. Esta competencia está relacionada de manera directa con los 
conocimientos adquiridos por un hablante y que le hacen posible que pueda 
comprender y manifestar significados literales de toda frase. Presume dominar 
aspectos como la gramática, del sistema fonológico y el léxico (Canale, 1983). 
 
Dimensión 2: Competencia sociolingüística. 
 
Se refiere a la capacidad del hablante para producir y entender apropiadamente 
todo tipo de mensaje, considerando contexto, circunstancia, propósitos y normas 
o convencionalidades sociales. Implica poseer conocimientos suficientes acerca 
de las particularidades del texto dentro de un contexto social y las situaciones 
comunicacionales en las que se generan (el tipo de información que se comparte 
y las intenciones comunicativas, el nivel de interacción, entre otros). De acuerdo a 
Ellis (2012), la competencia sociolingüística involucra iniciativa colaboración y 
horizontalidad, de tal modo que se facilitan los procesos interiorización a partir de 
la eficacia del uso que se va dando a la lengua (Canale, 1983).  
 
Dimensión 3: Competencia discursiva. 
 
Hace referencia a la capacidad que permite al hablante hacer combinaciones de 
las formas y significados gramaticales que permitan la elaboración de un texto 





elementos que componen un mensaje y dominar las normas que posibiliten la 
combinación correcta de dichos elementos (Canale, 1983).  
 
Dimensión 4: Competencia estratégica. 
 
Se refiere a la capacidad que permite dominar estrategias comunicativas ya sean 
verbales y no verbales para lograr control de la comunicación, fortalecer la 
eficacia o subsanar alguna insuficiencia de otra competencia. Generalmente son 
usadas por los hablantes para suplir ciertas carencias en cuanto a condiciones 
comunicacionales (olvido de la idea o forma gramatical) o falta de otras 
competencias a fin de alcanzar mayor efectividad al comunicarse (Canale, 1983). 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general: 
 
¿De qué manera el E-Learning desarrolla la competencia comunicativa del idioma 
ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El Buen 
Pastor, Los Olivos – 2018? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
Problema específico 1. 
 
¿De qué manera el E-Learning desarrolla la competencia lingüística del idioma 
ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El Buen 
Pastor, Los Olivos – 2018? 
 
Problema específico 2. 
 
¿De qué manera el E-Learning desarrolla la competencia sociolingüística del 
idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El 





Problema específico 3. 
 
¿De qué manera el E-Learning desarrolla la competencia discursiva del idioma 
ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El Buen 
Pastor, Los Olivos – 2018? 
 
Problema específico 4. 
 
¿De qué manera el E-Learning desarrolla la competencia estratégica del idioma 
ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El Buen 




1.5.1. Justificación teórica  
 
La tesis se justifica teóricamente dado que considera en su desarrollo las 
implicancias teóricas propuestas por Jonassen (1995), que a partir de un marco 
constructivista, sostiene que la enseñanza debe ser activa, constructiva, 
interactiva, colaborativa, cooperativa, intencional, contextualizada y reflexiva, 
situaciones que son plausible de ejecutar en entornos virtuales como el e-learning.   
Por otro lado, asume la teoría de Canale y Swain (1980), quien señala que en la 
comunicación no solo intervienen aspectos cognitivos sino que también cobran 
importancia otros aspectos de orden lingüístico, sociolingüístico, discursivo y 
estratégico, y se concretan en uso social de la lengua.  
 
1.5.2. Justificación práctica  
 
El estudio se torna beneficioso para la práctica pedagógica del docente en 
medida que ofrece una opción metodológica para la enseñanza del idioma ingles 
y sus posibilidades de evaluación desde la competencia comunicativa. En esa 
línea, se pone a consideración de un programa educativo que contempla el uso 





desarrollo de competencias lingüísticas, sociolingüísticas, discursivas y 
estratégicas en un contexto interactivo, abierto, flexible y autónomo. El beneficio 
para los estudiantes es que podrán acceder al aprendizaje del idioma en 
condiciones más favorables, ya que adquirirán la competencia en función al uso 
que se da al idioma y no necesariamente como información a retener y evocar. 
Por otro lado, la institución, podrá generar una línea de formación del idioma, 
abandonando modelos tradicionales y repetitivos para asumir un enfoque de 
vanguardia dado que se ha comprobado su eficacia. 
 
1.5.3. Justificación metodológica  
 
Del mismo modo, la tesis se justifica metodológicamente por el diseño utilizado y 
por el instrumento de medición que utiliza. Los diseños cuasi experimentales 
permiten validar la eficacia de un programa educativo sobre la base de resultados 
concretos, los cuales son medidos mediante un cuestionario elaborado bajo el 
planteamiento teórico de Canale y Swain (1980), los cuales son validados en su 
contenido mediante juicio de expertos y determinados su confiabilidad mediante el 
cálculo del KR20, los cuales respaldaron la idoneidad del instrumento para medir 
la variable competencias comunicativas en el idioma inglés. Por otro la medición 
realizada permitió evidenciar que el e-learning es una modalidad que favorece el 
desarrollo de competencias comunicativas.  
 
1.6. Hipótesis  
 
1.6.1. Hipótesis general: 
 
La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia comunicativa del idioma 
ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El Buen 









1.6.2. Hipótesis específicas 
 
Hipótesis especifica 1. 
 
La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia lingüística del idioma 
ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El Buen 
Pastor, Los Olivos – 2018. 
 
Hipótesis especifica 2. 
 
La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia sociolingüística del idioma 
ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El Buen 
Pastor, Los Olivos – 2018. 
 
Hipótesis especifica 3. 
 
La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia discursiva del idioma 
ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El Buen 
Pastor, Los Olivos – 2018. 
 
Hipótesis especifica 4. 
 
La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia estratégica del idioma 
ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El Buen 




1.6.1. Objetivo general: 
 
Determinar que la aplicación del E-Learning desarrolla la competencia 
comunicativa del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios 





1.6.2. Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1. 
 
Determinar que la aplicación del E-Learning desarrolla la competencia lingüística 
del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST 
El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. 
 
Objetivo específico 2. 
 
Determinar que la aplicación del E-Learning desarrolla la competencia 
sociolingüística del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios 
internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. 
 
Objetivo específico 3. 
 
Determinar que la aplicación del E-Learning desarrolla la competencia discursiva 
del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST 
El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. 
 
Objetivo específico 4. 
 
Determinar que la aplicación del E-Learning desarrolla la competencia estratégica 
del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST 






























2.1. Diseño de investigación 
 
La investigación fue realizada desde un enfoque cuantitativo porque usó la 
recopilación y análisis de datos con el fin de responder al problema de estudio; 
utilizando también diversos métodos y técnicas de tipo estadístico para 
comprobar las hipótesis planteadas (Valderrama, 2013). 
El tipo de investigación fue aplicado porque tuvo como propósito investigar 
para intervenir, alterar o generar cambios en un fenómeno o realidad especifica 
(Carrasco, 2009). 
El nivel de investigación fue explicativo porque trasciende a la descripción 
de los datos, buscando explicar las relaciones de causa y efecto entre las 
variables de estudio (Valderrama, 2013). En este caso se aplicó el e-learning y se 
observa sus efectos en el desarrollo de la competencia comunicativa en el idioma 
inglés de los estudiantes. 
El diseño utilizado fue el cuasiexperimental, porque se manipuló una 
variable independiente (e-learning) para observar su efecto en la variable 
dependiente (competencia comunicativa en el idioma ingles). Asimismo, los 
sujetos son elegidos intencionadamente conforme a una agrupación previamente 
establecida. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 148).  
El esquema utilizado para la investigación se presentó de la siguiente forma.  
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014): 
 
G.E.  :     01   X   02 




G.E   :   Grupo experimental (30 estudiantes) 
G.C. :   Grupo de control (30 estudiantes) 
X  :  Aplicación del e-learning. 
01 :  Pre test del grupo experimental. 
02  :  Post test del grupo experimental. 
03  :  Pre test del grupo de control. 





2.2. Variables, operacionalización 
 
1.6.1. Variable independiente: E-learning 
 
Definición conceptual.  
 
Es una modalidad de enseñanza no presencial con apoyo de la web para 
establecer comunicación sincrónica y asincrónica con los participantes en 
entorno virtual independiente y flexible en cuanto a tiempo y espacio. Se 
conforma considerando aspectos como la tecnología, los contenidos y los 
servicios (Lozano, 2004). 
El e-learning como propuesta metodológica consideró los siguientes 
componentes para su implementación: 
 
Componente 1: Tecnología. 
 
Ofrece soporte para establecer comunicación entre docente y estudiante. Se 
realiza de dos formas: 
Skype: Para sesiones en tiempo virtual 
Google Drive: Para sesiones en tiempo diferido y central de información para 
recursos y ayudas. 
 
Componente 2: Contenido. 
 
Son contenidos del curso de comunicación interpersonal, cuyo desarrollo 
estuvo organizado según las competencias a desarrollar: 
 
Contenido para el desarrollo de competencias lingüísticas (3 sesiones)  
Contenido para el desarrollo de competencias sociolingüísticas (3 sesiones) 
Contenido para el desarrollo de competencias discursivas (3 sesiones) 







Componente 3: Servicios. 
 
Señalan la secuencia didáctica a utilizar por el docente para el desarrollo de 
las actividades en un marco de aprendizaje significativo. El docente tiene el 
propósito de asegurar que la experiencia de aprendizaje sea activa, 
constructiva, interactiva, colaborativa, cooperativa, intencional, 
contextualizada y reflexiva. 
 




La competencia comunicativa es un sistema de conocimiento y habilidad 
requeridos para comunicarse donde intervienen aspectos cognitivos sino que 
además intervienen otros aspectos que identificó como factores lingüísticos, 
sociolingüísticos, discursivos y estratégicos, cuya esencia describen componentes 
de corte psicológico, afectivo, comportamental, sociocultural e intercultural 
(Canale y Swain, 1980). 
 
 Definición operacional, 
 
Son puntuaciones de tipo ordinal que se alcanzan tipificando las respuestas de 21 
preguntas elaboradas considerando las dimensiones competencia lingüística, 
competencia sociolingüística, competencia discursiva, y que juntas hacen un total 
de 41 puntos de acierto. En la tabla 2 se observa la operacionalización de esta 
variable. 
 
1.6.3. Operacionalización de la variable 
 









Operacionalización de la variable competencia comunicativa 








- Fonética  
1 – 6  
1. 1. Acierto 
2. 0. Desacierto 
 
3. Bajo: 0 – 13  
4. Medio: 14 – 27 
5. Alto: 28 – 41 
Competencia 
sociolingüística 
- Información factual 
- Actitudes intelectuales y 
emocionales 
- Socialización  
7 – 11  
Competencia 
discursiva 
- Cohesión gramatical 
- Cohesión léxica 
12 – 16 
Competencia 
estratégica 
- Estrategias de 
compensación verbal 
- Estrategias de 
compensación no verbal 
17 – 21  
 




La población de estudio fue de 1548 estudiantes del curso básico de 
comunicación empresarial de la carrera de Negocios Internacionales del IST El 
Buen Pastor ubicado en el distrito de Los Olivos, Lima Metropolitana. 
Carrasco (2009) define a la población como el conjunto de elementos que 




Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen a la muestra como un segmento 
de la población a la que se tiene acceso y se define con antelación a fin de 
aplicarse los instrumentos de medición.  









Tabla 2.  
Distribución de la muestra de estudiantes  
Aula Grupo Total 
A Grupo Experimental 30 
B Grupo Control 30 




El muestreo aplicado fue no probabilístico, ya que se eligió intencionadamente la 
muestra. La investigadora eligió la muestra bajo el criterio de conveniencia 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica que se usó fue la encuesta, debido a la que los datos fueron obtenidos 
por medio de preguntas que el evaluado mismo contesta (Carrasco, 2009). 
El instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual constituyó en un conjunto 
de preguntas respecto a la variable a medir (Behar, 2008, p. 64). 
 
Cuestionario de competencias comunicativas en el idioma ingles 
 
 Ficha Técnica. 
 
Nombre:  Cuestionario de competencias comunicativas en el idioma 
ingles 
Autor:  Elaboración propia a partir del Modelo teórico de Canale y 
Swain (1980) 
Administración:  Individual y grupal 
Duración:  25 minutos  
Aplicación:  Adultos  







 Descripción.  
El instrumento consta de 21 ítems de tipo elección múltiple y completamiento de 




Consta de 4 dimensiones: 
Competencia lingüística: (6 ítems) 
Puntaje mínimo: 0 
Puntaje máximo: 13 
 
Competencia sociolingüística: (5 ítems) 
Puntaje mínimo: 0 
Puntaje máximo: 12 
 
Competencia discursiva: (5 ítems) 
Puntaje mínimo: 0 
Puntaje máximo: 8 
 
Competencia estratégica: (5 ítems) 
Puntaje mínimo: 0 

















Interpretación del cuestionario de competencia comunicativa del idioma inglés 
 Bajo Medio Alto 
Competencia lingüística 0 - 3 4 - 9 10 - 13 
Competencia sociolingüística 0 - 3 4 - 8 9 - 12 
Competencia discursiva 0 - 2 3 - 5 6 - 8 
Competencia estratégica 0 - 2 3 - 5 6 - 8 
Competencia comunicativa 0 – 13 14 – 27 28 – 41 
 
 Validez del instrumento. 
 
Validez es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 200). El instrumento es validado en 
su contenido lo cual implica que el instrumento refleja realmente un dominio 
específico de ítems en función a un modelo teórico (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 201). 
La validez de contenido se determinó mediante juicio de expertos. De esa 
manera, el instrumento fue expuesto a tres expertos en el tema a fin de que 
valoren pertinencia, claridad y precisión en los contenidos desarrollados en los 
ítems. 
En la tabla 4 se observa que los expertos indicaron que los cuestionarios 













Dr. Segundo Sigfredo Pérez Saavedra      Hay suficiencia  y es aplicable 
Dr. Milagritos Leonor Rodriguez Rojas      Hay suficiencia  y es aplicable 







De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), la confiabilidad es “el 
grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 
200). 
La confiabilidad fue determinada mediante el cálculo del KR20, el cual fue 
calculado mediante los resultados obtenidos tras la aplicación a una muestra 
piloto de 20 sujetos similares a la muestra de estudio. 
 
Tabla 5.  
Coeficiente de Fiabilidad de la escalas de medición 
 
Como se distingue, el Coeficiente de fiabilidad fue de 0,812. En razón a ello 
se concluye que el cuestionario evaluado es confiable. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para analizar datos se realizaron los siguientes procedimientos: 
Para presentar la descripción de las variables se presentaron tablas de 
frecuencias y figuras de cajas y bigotes a fin de obtener una mejor visualización e 
interpretación de los resultados. 
Calculo del estadígrafo U de Mann Whitney, para proceder a comprobar las 
hipótesis, en vista que el diseño y los objetivos planteados en el estudio plantean 
comparación entre dos grupos independientes evaluados en una escala ordinal.  
La regla de decisión para contrastar las hipótesis en función a los resultados 
del estadígrafo es: 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). 
Los datos fueron procesados mediante el SPSSv23. 
 
 
 KR20 N de elementos 
Cuestionario de competencias 






2.6. Aspectos éticos 
 
Con el propósito de tomar en cuenta aquellos aspectos éticos inherentes a toda 
investigación, se procedió en principio a la aplicación del consentimiento 
informado respectivo de cada uno de los sujetos de la muestra.  Del mismo modo, 
se conservó el anonimato de los sujetos, razón por el cual, luego de registradas 
sus respuestas se procedió a destruirlas. Asimismo, se aseguró probidad en las 





































3.1. Descripción de resultados  
 
3.1.1. Competencias comunicativas 
 
Tabla 6 
Competencia comunicativa en el idioma inglés 
    
Pre test Pos test 
N % N % 
Control 
Bajo 17 56.7% 15 50.0% 
Medio 8 26.7% 9 30.0% 
Alto 5 16.7% 6 20.0% 
Total 30 100,0% 30 100,0% 
Experimental 
  
Bajo 14 46.7% 5 16.7% 
Medio 7 23.3% 8 26.7% 
Alto 9 30.0% 17 56.7% 
Total 30 100,0% 30 100,0% 
 
En la tabla 6 y figura 1 se muestra los resultados descriptivos de la variable 
competencia comunicativa en el idioma inglés de los estudiantes de la carrera de 
negocios internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. En el pre 
test, tanto el grupo de control (56,7%) como experimental (46,7%) tienden a 
alcanzar el “bajo”; mientras que en el pos test, el grupo de control tiende a 
presentar nivel “bajo” (50%) y el grupo de experimental nivel “Alto” (56,7%). 
 
 




























3.1.2. Competencias lingüística 
 
Tabla 7 
Competencia lingüística en el idioma inglés 
    










Bajo 20 66.7% 18 60.0% 
Medio 5 16.7% 7 23.3% 
Alto 5 16.7% 5 16.7% 
Total 30 100,0% 30 100,0% 
Experimental 
  
Bajo 12 40.0% 6 20.0% 
Medio 10 33.3% 8 26.7% 
Alto 8 26.7% 16 53.3% 
Total 30 100,0% 30 100,0% 
 
 
En la tabla 7 y figura 2 se muestra los resultados descriptivos de la variable 
competencia lingüística en el idioma inglés de los estudiantes de la carrera de 
negocios internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. En el pre 
test, tanto el grupo de control (66,7%) como experimental (40%) tienden a 
alcanzar el “bajo”; mientras que en el pos test, el grupo de control tiende a 
presentar nivel “bajo” (60%) y el grupo de experimental nivel “Alto” (53,3%). 
 
 





























3.1.3. Competencias sociolingüística 
 
Tabla 8 
Competencia sociolingüística en el idioma inglés 
    










Bajo 16 53.3% 13 43.3% 
Medio 11 36.7% 11 36.7% 
Alto 3 10.0% 6 20.0% 
Total 30 100,0% 30 100,0% 
Experimental 
  
Bajo 15 50.0% 4 13.3% 
Medio 6 20.0% 9 30.0% 
Alto 9 30.0% 17 56.7% 
Total 30 100,0% 30 100,0% 
 
 
En la tabla 8 y figura 3 se muestra los resultados descriptivos de la variable 
competencia sociolingüística en el idioma inglés de los estudiantes de la carrera 
de negocios internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. En el pre 
test, tanto el grupo de control (53,3%) como experimental (50%) tienden a 
alcanzar el “bajo”; mientras que en el pos test, el grupo de control tiende a 
presentar nivel “bajo” (43,3%) y el grupo de experimental nivel “Alto” (56,7%). 
 
 





























3.1.4. Competencias discursiva 
 
Tabla 9 
Competencia discursiva en el idioma inglés 
    










Bajo 18 60.0% 15 50.0% 
Medio 8 26.7% 8 26.7% 
Alto 4 13.3% 7 23.3% 
Total 30 100,0% 30 100,0% 
Experimental 
  
Bajo 16 53.3% 3 10.0% 
Medio 8 26.7% 5 16.7% 
Alto 6 20.0% 22 73.3% 
Total 30 100,0% 30 100,0% 
 
 
En la tabla 9 y figura 4 se muestra los resultados descriptivos de la variable 
competencia discursiva en el idioma inglés de los estudiantes de la carrera de 
negocios internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. En el pre 
test, tanto el grupo de control (60%) como experimental (53,3%) tienden a 
alcanzar el “bajo”; mientras que en el pos test, el grupo de control tiende a 
presentar nivel “bajo” (50%) y el grupo de experimental nivel “Alto” (73,3%). 
 
 































3.1.5. Competencias estratégica 
 
Tabla 10 
Competencia estratégica en el idioma inglés 
    










Bajo 14 46.7% 11 36.7% 
Medio 9 30.0% 10 33.3% 
Alto 7 23.3% 9 30.0% 
Total 30 100,0% 30 100,0% 
Experimental 
  
Bajo 13 43.3% 2 6.7% 
Medio 7 23.3% 4 13.3% 
Alto 10 33.3% 24 80.0% 
Total 30 100,0% 30 100,0% 
 
En la tabla 10 y figura 5 se muestra los resultados descriptivos de la variable 
competencia estratégica en el idioma inglés de los estudiantes de la carrera de 
negocios internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. En el pre 
test, tanto el grupo de control (46,7%) como experimental (43,3%) tienden a 
alcanzar el “bajo”; mientras que en el pos test, el grupo de control tiende a 
presentar nivel “bajo” (36,7%) y el grupo de experimental nivel “Alto” (80%). 
 
 

































3.1. Resultados inferenciales  
 
3.2.1. Determinación de la prueba estadística 
 
Con la finalidad de elegir la prueba estadística idónea para comprobar las 
hipótesis, se procede a evaluar la distribución de los datos con la prueba de 
Shapiro-Wilk, dado que se cuentan con grupos con 30 sujetos. 
 
Tabla 11. 
Prueba de Normalidad 
Momento Variable/dimensiones Grupo 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest 
Competencia lingüística 
Control ,795 30 ,000 
Experimental ,890 30 ,005 
Competencia sociolingüística 
Control ,883 30 ,003 
Experimental ,844 30 ,000 
Competencia discursiva 
Control ,898 30 ,008 
Experimental ,903 30 ,010 
Competencia estratégica 
Control ,909 30 ,014 
Experimental ,872 30 ,002 
Competencia comunicativa 
Control ,846 30 ,001 
Experimental ,839 30 ,000 
Postest 
Competencia lingüística 
Control ,825 30 ,000 
Experimental ,831 30 ,000 
Competencia sociolingüística 
Control ,899 30 ,008 
Experimental ,843 30 ,000 
Competencia discursiva 
Control ,913 30 ,017 
Experimental ,829 30 ,000 
Competencia estratégica 
Control ,915 30 ,020 
Experimental ,694 30 ,000 
Competencia comunicativa 
Control ,855 30 ,001 
Experimental ,834 30 ,000 
 
En la tabla se observa los niveles de significancia de la variable y sus 
dimensiones, tanto en el pretest como en el postet, son menores a 0,05, lo que 
supone que esos grupos no tienen distribución normal, razón por el cual se decide 










H0: La aplicación del E-Learning no desarrolla la competencia comunicativa del 
idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 2018. 
H: La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia comunicativa del 
idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 2018. 
 
Prueba estadística elegida: La “U” de Mann-Whitney. La eficacia del E-Learning 
para desarrollar la competencia comunicativa estará expresada por la diferencia 
en los puntajes obtenidos entre el grupo de control y experimental durante el pre 
test y pos test. 
 
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05. 
Entonces:  
p<0,05= Se rechaza la hipótesis nula. 
 
Resultado: 
Tabla 12.   
Competencias comunicativas en el idioma inglés del grupo de control y 
experimental según pre test y pos test 
















En la tabla 12, se observa que en el pre test, se ha obtenido un valor U=386,500 y 





control y experimental en cuanto a competencias comunicativas en el idioma 
inglés. 
Sin embargo, en el pos test se observa un valor U=247,500 y un p=0,001. 
Esto significa que si existe diferencia significativa (p<0,05) entre el grupo de 
control y experimental en lo que concierne a competencias comunicativas en el 
idioma inglés. 
De acuerdo a los resultados descritos se procede a rechaza la hipótesis 
nula, es decir: La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia 
comunicativa del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios 
internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018.  
 
3.2.3. E-Learning en la competencia lingüística 
 
Hipótesis especifica 1 
 
H0: La aplicación del E-Learning no desarrolla la competencia lingüística del 
idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 2018. 
H: La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia lingüística del idioma 
ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El Buen 
Pastor, Los Olivos – 2018. 
 
Prueba estadística elegida: La “U” de Mann-Whitney. La eficacia del E-Learning 
para desarrollar la competencia lingüística estará expresada por la diferencia en 
los puntajes obtenidos entre el grupo de control y experimental durante el pre test 
y pos test. 
 
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05. 
Entonces:  









Tabla 13.   
Competencia lingüística en el idioma inglés del grupo de control y experimental 
según pre test y pos test 
















En la tabla 13, se observa que en el pre test, se ha obtenido un valor U=335,000 y 
un p=0, 061. Esto significa que no existe diferencia significativa entre el grupo de 
control y experimental en cuanto a competencia lingüística en el idioma inglés. 
Sin embargo, en el pos test se observa un valor U=234,000 y un p=0,001. 
Esto significa que si existe diferencia significativa (p<0,05) entre el grupo de 
control y experimental en lo que concierne a competencia lingüística en el idioma 
inglés. 
De acuerdo a los resultados descritos se procede a rechaza la hipótesis 
nula, es decir: La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia lingüística 
del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST 
El Buen Pastor, Los Olivos – 2018.  
 
3.2.4. E-Learning en la competencia sociolingüística 
 
Hipótesis especifica 2 
 
H0: La aplicación del E-Learning no desarrolla la competencia sociolingüística 
del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST 
El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. 
H: La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia sociolingüística del 
idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El 






Prueba estadística elegida: La “U” de Mann-Whitney. La eficacia del E-Learning 
para desarrollar la competencia sociolingüística estará expresada por la diferencia 
en los puntajes obtenidos entre el grupo de control y experimental durante el pre 
test y pos test. 
 
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05. 
Entonces:  
p<0,05= Se rechaza la hipótesis nula. 
 
Resultado: 
Tabla 14.   
Competencia sociolingüística en el idioma inglés del grupo de control y 
experimental según pre test y pos test 
















En la tabla 14, se observa que en el pre test, se ha obtenido un valor U=394,500 y 
un p=0, 368. Esto significa que no existe diferencia significativa entre el grupo de 
control y experimental en cuanto a competencia sociolingüística en el idioma 
inglés. 
Sin embargo, en el pos test se observa un valor U=248,500 y un p=0,002. 
Esto significa que si existe diferencia significativa (p<0,05) entre el grupo de 
control y experimental en lo que concierne a competencia sociolingüística en el 
idioma inglés. 
De acuerdo a los resultados descritos se procede a rechaza la hipótesis 
nula, es decir: La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia 
sociolingüística del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios 







3.2.5. E-Learning en la competencia discursiva 
 
Hipótesis especifica 3 
 
H0: La aplicación del E-Learning no desarrolla la competencia discursiva del 
idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 2018. 
H: La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia discursiva del idioma 
ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El Buen 
Pastor, Los Olivos – 2018. 
 
Prueba estadística elegida: La “U” de Mann-Whitney. La eficacia del E-Learning 
para desarrollar la competencia discursiva estará expresada por la diferencia en 
los puntajes obtenidos entre el grupo de control y experimental durante el pre test 
y pos test. 
 
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05. 
Entonces:  
p<0,05= Se rechaza la hipótesis nula. 
 
Resultado: 
Tabla 15.   
Competencia discursiva en el idioma inglés del grupo de control y experimental 
según pre test y pos test 
















En la tabla 15, se observa que en el pre test, se ha obtenido un valor U=412,000 y 
un p=0, 529. Esto significa que no existe diferencia significativa entre el grupo de 





Sin embargo, en el pos test se observa un valor U=199,500 y un p=0,000. 
Esto significa que si existe diferencia significativa (p<0,05) entre el grupo de 
control y experimental en lo que concierne a competencia discursiva en el idioma 
inglés. 
De acuerdo a los resultados descritos se procede a rechaza la hipótesis 
nula, es decir: La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia discursiva 
del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST 
El Buen Pastor, Los Olivos – 2018.  
 
3.2.6. E-Learning en la competencia estratégica 
 
Hipótesis especifica 4 
 
H0: La aplicación del E-Learning no desarrolla la competencia estratégica del 
idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 2018. 
H: La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia estratégica del 
idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 2018. 
 
Prueba estadística elegida: La “U” de Mann-Whitney. La eficacia del E-Learning 
para desarrollar la competencia estratégica estará expresada por la diferencia en 
los puntajes obtenidos entre el grupo de control y experimental durante el pre test 
y pos test. 
 
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05. 
Entonces:  











Tabla 16.   
Competencia estratégica en el idioma inglés del grupo de control y experimental 
según pre test y pos test 
















En la tabla 16, se observa que en el pre test, se ha obtenido un valor U=414,500 y 
un p=0, 573. Esto significa que no existe diferencia significativa entre el grupo de 
control y experimental en cuanto a competencia estratégica en el idioma inglés. 
Sin embargo, en el pos test se observa un valor U=213,000 y un p=0,000. 
Esto significa que si existe diferencia significativa (p<0,05) entre el grupo de 
control y experimental en lo que concierne a competencia estratégica en el idioma 
inglés. 
De acuerdo a los resultados descritos se procede a rechaza la hipótesis 
nula, es decir: La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia estratégica 
del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST 



































Se ha hallado evidencia que la aplicación del E-Learning desarrolla la 
competencia comunicativa del idioma ingles en estudiantes de la carrera de 
negocios internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. Estos 
resultados revelan que la modalidad de enseñanza no presencial con apoyo de la 
web para establecer comunicación sincrónica y asincrónica con los participantes 
en entorno virtual, considerando aspectos como la tecnología, los contenidos y los 
servicios (Lozano, 2004) logra desarrollar los conocimientos y las habilidades de 
orden cognitivo que se requieren para la comunicación en el idioma inglés 
(Canale y Swain, 1980). Estos resultados concuerdan con los resultados de la 
investigación realizada por Monroy (2016), quien concluyó que hay una 
significativa incidencia del e-learning en el desempeño académico; sobre todo si 
se consideran aspectos como la conectividad, estructura de la plataforma virtual y 
la disponibilidad de herramientas y recursos web; además del uso de textos 
(Jiménez, 2013), todas ellas mediante metodologías pedagógicas basadas en el 
enfoque por competencias (Recino, Quesada, Finalet y Felipa, 2014). 
También se encontró que la aplicación del E-Learning desarrolla la 
competencia lingüística del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios 
internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. En función a estos 
resultados se puede decir que la modalidad de enseñanza virtual desarrolla en el 
estudiante capacidades que le permiten comprender y manifestar significados 
literales de toda frase, dominando aspectos como la gramática, del sistema 
fonológico y el léxico (Canale, 1983). Estos resultados son similares a la hallada 
por Guadamillas (2014), quien señaló que utilizando recursos creativos es posible 
el desarrollo de la competencia comunicativa del idioma inglés, donde la 
gramática y el léxico son funciones vitales.  
Asimismo, se halló que la aplicación del E-Learning desarrolla la 
competencia sociolingüística del idioma ingles en estudiantes de la carrera de 
negocios internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. Esto quiere 
decir que la modalidad de enseñanza virtual desarrolla la capacidad del 
estudiante para producir y entender apropiadamente todo tipo de mensaje, 





sociales (Canale, 1983). Resultados similares encontró Hernández (2014), dado 
que en su investigación concluyó que el método E-learning produce un impacto 
positivo en el desarrollo de competencias y habilidades comunicativas en el 
idioma inglés, en vista que ofrece formas más dinámicas y flexibles para 
comunicar, obtener y compartir información, así como trabajar de modo 
cooperativo tomando en cuenta el entorno, los hechos, objetivos y reglas de 
carácter social. 
Del mismo modo se pudo constatar que la aplicación del E-Learning 
desarrolla la competencia discursiva del idioma ingles en estudiantes de la carrera 
de negocios internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. Es decir, 
que la modalidad de enseñanza virtual desarrolla la capacidad del estudiante para 
hacer combinaciones de las formas y significados gramaticales que le permiten la 
elaboración de un texto oral o escrito coherente (Canale, 1983). Estos resultados 
son corroborados con lo informado por Herrera (2015), quien manifestó en su 
investigación que el uso de recursos abiertos como es el E-Learning aumenta de 
modo significativo las competencias comunicativas sobre todo en lo que respecta 
a la producción oral.  
En la misma línea, se evidenció que la aplicación del E-Learning desarrolla 
la competencia estratégica del idioma ingles en estudiantes de la carrera de 
negocios internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. Por lo tanto 
es posible señalar que la modalidad de enseñanza virtual desarrolla la capacidad 
el estudiante para dominar estrategias comunicativas ya sean verbales y no 
verbales para lograr control de la comunicación, fortalecer la eficacia o subsanar 
alguna insuficiencia de otra competencia a fin de alcanzar mayor efectividad al 
comunicarse (Canale, 1983). Esto concuerda con los resultados informados por 
León (2013), quien reveló que el uso de técnicas participativas (como las que 
ofrece el E-Learning), mejora el aprendizaje de la expresión oral del idioma inglés, 
sobre todo en lo que se refiere a pronunciación, fluidez, comprensión y dominio 
del discurso, que juntamente a los efectos motivadores del E-Learning 































Primera: La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia comunicativa 
del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios 
internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. Antes de 
aplicarse el E-Learning, el grupo de control y experimental presentaron 
condiciones similares en cuanto a sus competencias comunicativas (U-
Mann-Whitney=386,500 y p=0.304); sin embargo, luego de aplicarse la 
modalidad virtual, si presentaron diferencias significativas (U-Mann-
Whitney=247,500 y p=0.001), observándose que el grupo experimental 
alcanzó mejores resultados que el grupo de control, lo que indica que 
desarrollaron más sus competencias comunicativas. 
Segunda: La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia lingüística del 
idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales 
del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. Antes de aplicarse el E-
Learning, el grupo de control y experimental presentaron condiciones 
similares en cuanto a sus competencias lingüística (U-Mann-
Whitney=335,000 y p=0.061); sin embargo, luego de aplicarse la 
modalidad virtual, si presentaron diferencias significativas (U-Mann-
Whitney=234,000 y p=0.001), observándose que el grupo experimental 
alcanzó mejores resultados que el grupo de control, lo que indica que 
desarrollaron mejor sus competencias lingüística. 
Tercera:  La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia sociolingüística 
del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios 
internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. Antes de 
aplicarse el E-Learning, el grupo de control y experimental presentaron 
condiciones similares en cuanto a sus competencias sociolingüística 
(U-Mann-Whitney=394,500 y p=0.368); sin embargo, luego de aplicarse 
la modalidad virtual, si presentaron diferencias significativas (U-Mann-
Whitney=248,500 y p=0.002), observándose que el grupo experimental 
alcanzó mejores resultados que el grupo de control, lo que indica que 





Cuarta:  La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia discursiva del 
idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales 
del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. Antes de aplicarse el E-
Learning, el grupo de control y experimental presentaron condiciones 
similares en cuanto a sus competencias discursivas (U-Mann-
Whitney=412,000 y p=0.529); sin embargo, luego de aplicarse la 
modalidad virtual, si presentaron diferencias significativas (U-Mann-
Whitney=199,500 y p=0.000), observándose que el grupo experimental 
alcanzó mejores resultados que el grupo de control, lo que indica que 
desarrollaron mejor sus competencias discursiva. 
Quinta:  La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia estratégica del 
idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales 
del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. Antes de aplicarse el E-
Learning, el grupo de control y experimental presentaron condiciones 
similares en cuanto a sus competencias estratégica (U-Mann-
Whitney=414,500 y p=0.573); sin embargo, luego de aplicarse la 
modalidad virtual, si presentaron diferencias significativas (U-Mann-
Whitney=213,000 y p=0.000), observándose que el grupo experimental 
alcanzó mejores resultados que el grupo de control, lo que indica que 









































Primera: Reforzar el uso de la modalidad formativa E-Learning, sobre todo 
con aquellos estudiantes que cursan el nivel básico del idioma 
inglés, dado que se ha evidenciado que es eficaz para desarrollar la 
competencia comunicativa tanto a nivel lingüístico, sociolingüístico, 
discursivo y estratégico. Estas acciones favorecerán la calidad de la 
enseñanza en la institución superior debido a que se ha 
comprobado que la ejecución de estrategias en entornos virtuales 
considerando tecnología, los contenidos y los servicios desarrolla la 
competencia comunicativa, lo cual no solo es relevante para la 
formación del estudiante sino para elevar su nivel de empleabilidad.   
Segunda: Implementar con mayor énfasis la modalidad E-Learning, o las 
acciones que ella implique en la formación de los estudiantes, 
específicamente en el desarrollo de la competencia lingüística para 
el uso del idioma inglés. Esto implica su consideración al elaborar el 
currículo de enseñanza del idioma inglés con la finalidad de ampliar 
su uso en la institución superior y de esa manera empoderar a la 
institución por el uso de estas metodologías.   
Tercera: Diseñar y programar capacitaciones para docentes del idioma 
inglés, a fin de incluir algunas herramientas del E-Learning en su 
enseñanza pues se ha comprobado que favorece el uso social del 
idioma ingles considerando contexto, circunstancia, propósitos y 
normas sociales. 
Cuarta: Promover investigaciones que generen mayores evidencias acerca 
de la eficacia del E-Learning para desarrollar la competencia 
discursiva en el idioma inglés. Podría enfocarse el estudio con 
estudiantes más avanzados o de las otras carreras que ofrece la 
institución.  
Quinta:  Proponer a los docentes el uso de métodos didácticos que permitan 
el desarrollo de la competencia estratégica para el desarrollo de la 
competencia comunicativa en el idioma inglés de los estudiantes.  
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E-Learning en el desarrollo de la competencia comunicativa del idioma 
ingles en estudiantes del IST El Buen Pastor, Los Olivos - 2018 
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anlu24.ar@gmail.com  
Escuela de Posgrado 
Universidad César Vallejo Filial Lima 
 
Resumen 
La investigación tuvo como objetivo comprobar que la aplicación del E-Learning 
desarrolla la competencia comunicativa del idioma inglés. El tipo de investigación 
fue aplicada y el diseño cuasi-experimental. La muestra constituida por dos 
grupos de 30 estudiantes del curso básico de comunicación empresarial de la 
carrera de Negocios Internacionales del IST El Buen Pastor ubicado en el distrito 
de Los Olivos, Lima Metropolitana, los cuales fueron seleccionados en forma no 
probabilística e intencional. La técnica fue la encuesta y el instrumento utilizado 
fue el cuestionario. Los resultados demostraron que la aplicación del E-Learning 
desarrolla la competencia comunicativa del idioma ingles en estudiantes de la 
carrera de negocios internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. 
Después de aplicarse el E-Learning, se presentaron diferencias significativas 
entre el grupo de control y experimental (U-Mann-Whitney=247,500 y p=0.001) en 
cuanto a la competencia comunicativa, observándose que el grupo experimental 
alcanzó mejores resultados que el grupo de control. 
 
Palabras clave: E-Learning, competencias comunicativas, educación 
 
Abstract 
The investigation had as objective to verify that the application of E-Learning 
develops the communicative competence in the English language. The type of 
research was applied and the quasi-experimental design. The sample consisted of 
two groups of 30 students of the basic course of business communication of the 
International Business career of the IST El Buen Pastor located in the district of 
Los Olivos, Lima, which were selected in a non-probabilistic and intentional form. 
The technique of data collection was the survey and the instrument used was the 
questionnaire drawn up according to the model of Canale and Swain (1980). 
The results showed that the application of E-Learning develops the English 
language communicative competence in students of international business of the 
IST El Buen Pastor, Los Olivos - 2018. After the implementation of E-Learning, 
there were significant differences between the control group and the experimental 
(U-Mann-Whitney U=247.500 and p=0,001) in terms of the communicative 
competence, observing that the experimental group achieved better results than 
the control group. 






El conocimiento de la lengua extranjera, resulta en este siglo XXI un requisito 
indispensable en diversos ámbitos académicos, profesionales y hasta en la vida 
cotidiana. Es por ello que la Comisión de Comunidades Europeas (2014) ha 
señalado la necesidad de incluir hasta tres lenguas extranjeras aparte de la 
materna en la curricular educativa de los jóvenes, ya que según ellos, estas 
capacidades les permiten no solo tener mejores condiciones de empleabilidad 
sino que fortalece la convivencia entre todos los ciudadanos de los diferentes 
países que conforman la Unión Europea.  
En este panorama, el idioma inglés resulta de mayor relevancia dada en 
cuanto a expansión de uso se refiere. Según el Eurobarómetro (Comisión de 
Comunidades Europeas, 2014), el inglés es el idioma de mayor uso en Europa y a 
partir de una encuesta realizada a 16000 ciudadanos de la Unión Europea, el 70% 
reconoce la necesidad de que todos hablen el idioma inglés y el 40% ya lo hablan. 
Por su parte Gutiérrez y Landeros (2010) han señalado que dominar una segunda 
lengua brinda a la persona moderna mayor probabilidad de desarrollarse 
socioculturalmente, presentándose el inglés como lengua global. 
Para los países latinoamericanos que se encuentran en vías de desarrollo, el 
aprendizaje del idioma inglés resulta también importante no solo en la esfera 
económica sino también social y científico, dado que constituye herramienta 
lingüística practica para su desarrollo intelectual que propicia una mejor inserción 
laboral (Bonilla y Rojas, 2012) y el avance de la ciencia como actor transformador 
de la sociedad (Niño, 2013). 
Esta tendencia no le es ajena al Perú y es por ello que está fijada como meta 
en el Proyecto Educativo Nacional (CNE, 2006) el bilingüismo considerando el 
idioma inglés como segunda lengua. Bajo este contexto se ordena por medio del 
Ministerio de Educación su ampliación en cuanto a horas y personal docente 
capacitado no solo en la Educación Básica Regular sino también a nivel Superior, 
esto último con la legislación de la Ley 30220, instituye que conocer una lengua 
extranjera, de preferencia el inglés, es ineludible en el pregrado, mientras que la 
Ley 23733 coloca como requisito el cocimiento de una segunda lengua para 
maestrías y dos para los doctorados. 
Pese a que se han generado condiciones para la implementación de 
acciones que conlleven al aprendizaje del inglés tanto a nivel de la educación 
básica como superior, lo cierto es que ahora el desafío se concentra en la calidad 
de esta enseñanza o aprendizaje. 
De acuerdo a un estudio realizado por el Consejo Británico (2015) en el 
Perú, con jóvenes peruanos que refirieron haber estudiado inglés señalaron que 
confían más en su capacidad de leer y producir textos que hablar; ya que el 53% 
de ellos indicaron que su competencia oral solo es elemental o básica. Esto 
supone cierto nivel de competencias comunicativas que requieren ser 
desarrolladas, dado que no solo es escuchar y entender sino también expresarlos. 





dificultades en el aprendizaje del idioma inglés manejan niveles altos de ansiedad, 
usan estrategias metacognitivas y sociales en menor medida, hacen una 
evaluación negativa del docente y/o del curso de inglés y tienen niveles más bajos 
de intensidad motivacional que los estudiantes con buen desempeño. Estos 
hallazgos indican que la competencia comunicativa no se circunscribe al 
aprendizaje de los aspectos lingüísticos sino también sociolingüísticos y 
discursivos, siendo su carencia lo que estaría causando las dificultades en el 
aprendizaje del idioma, por lo que se requiere innovar en cuanto a la metodología 
que persiga este fin. Según Canale y Swain (1980), la competencia comunicativa 
es entendida como los sistemas subyacentes de conocimiento y habilidad 
requeridos para la comunicación en el idioma inglés. 
Por otro lado, se ha observado que actualmente las nuevas tecnologías 
causan una verdadera revolución que afecta no solamente al mundo productivo 
sino también a la propia formación, diversificándose así las fuentes del saber y 
democratizando la enseñanza (Fernández, Álvarez y Mariño, 2013). El mundo se 
halla en una época donde existen grandes opciones que exigen que la 
información y conocimiento se genere, comparta y comunique, reduciéndose 
significativamente las barreras de espacio y tiempo. En dicho marco el e-learning, 
está asumiendo una interesante estrategia formativa con amplio uso y aceptación 
social y que se halla presente, con cada vez mayor insistencia en universidades 
cuya tradición siempre fueron presenciales (Gamboa, y Carballo, 2010). Tal es así 
que su carácter interactivo y dinámico permite intercambiar experiencias, analizar 
los saberes teóricos y prácticos incentivando procesos reflexivos en los 
estudiantes, lo que puede constituir en medio útil para mejorar competencias y 
capacidades como es el caso del idioma inglés. 
En la presente tesis precisamente se busca evidenciar que el e-learning 
brinda la posibilidad de desarrollar competencia comunicativa en estudiantes del 
nivel superior, específicamente en estudiantes del curso básico de comunicación 
empresarial de la carrera de Negocios Internacionales del IST El Buen Pastor 
ubicado en el distrito de Los Olivos de Lima Metropolitana. 
 
Metodología 
La investigación fue aplicada porque tuvo “propósitos prácticos inmediatos bien 
definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir 
cambios en un determinado sector de la realidad”. (Carrasco, 2009, p. 43). El 
diseño utilizado fue el cuasiexperimental, porque se manipuló una variable 
independiente (e-learning) para observar su efecto en la variable dependiente 
(competencia comunicativa en el idioma ingles).  Este diseño “se diferencian de 
los diseños experimentales puros porque los sujetos no se asignan al azar a los 
grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del 
experimento”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 148). 
La muestra de estudio estuvo conformada por dos grupos de 30 estudiantes del 





Internacionales del IST El Buen Pastor ubicado en el distrito de Los Olivos, Lima 
Metropolitana, los cuales fueron seleccionados a través de un muestreo no 
probabilístico intencional.  
La técnica empleada fue la encuesta, en vista que los datos son 
conseguidos a través de preguntas a los individuaos que conforman la muestra 
(Carrasco, 2009). El instrumento fue el cuestionario de competencias 
comunicativas en el idioma ingles elaborado bajo el Modelo de Canale y Swain 
(1980). Su validez fue obtenida mediante el juicio de expertos y la confiabilidad 
fue calculada con el Coeficiente KR20 siendo el resultado 0.812, lo que significa 
que el instrumento tiene alta confiabilidad. 
Los datos fueron recolectados en forma grupal, contando con el 
consentimiento informado respectivo. El análisis descriptivo es presentado en 
tablas de frecuencias y porcentajes; y la comprobación de hipótesis, se realizaron 




Competencia comunicativa en el idioma inglés 
    
Pre test Pos test 
f % f % 
Control 
Bajo 17 56.7% 15 50.0% 
Medio 8 26.7% 9 30.0% 
Alto 5 16.7% 6 20.0% 
Total 30 100,0% 30 100,0% 
Experimental 
  
Bajo 14 46.7% 5 16.7% 
Medio 7 23.3% 8 26.7% 
Alto 9 30.0% 17 56.7% 
Total 30 100,0% 30 100,0% 
En la tabla 1, se muestra los resultados descriptivos de la variable competencia 
comunicativa en el idioma inglés de los estudiantes de la carrera de negocios 
internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. En el pre test, tanto el 
grupo de control (56,7%) como experimental (46,7%) tienden a alcanzar el “bajo”; 
mientras que en el pos test, el grupo de control tiende a presentar nivel “bajo” 
(50%) y el grupo de experimental nivel “Alto” (56,7%). 
 
A continuación se procede a mostrar los resultados de la comprobación de 
hipótesis: 
 
H0: La aplicación del E-Learning no desarrolla la competencia comunicativa del 
idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 2018. 
HG: La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia comunicativa del 
idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El 





 Los resultados son: 
 
Tabla 2 
Competencias comunicativas en el idioma inglés del grupo de control y 
experimental según pre test y pos test 



















Experimental 30 37,25 1117,50 
Total 60   
 
En la tabla 2, se observa que en el pre test, se ha obtenido un valor 
U=386,500 y un p=0, 304. Esto significa que no existe diferencia significativa entre 
el grupo de control y experimental en cuanto a competencias comunicativas en el 
idioma inglés. 
Sin embargo, en el pos test se observa un valor U=247,500 y un p=0,001. 
Esto significa que si existe diferencia significativa (p<0,05) entre el grupo de 
control y experimental en lo que concierne a competencias comunicativas en el 
idioma inglés. 
De acuerdo a los resultados descritos se procede a rechaza la hipótesis 
nula, es decir: La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia 
comunicativa del idioma ingles en estudiantes de la carrera de negocios 
internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018.  
En el pos test, los docentes del grupo experimental obtienen un mayor 
rango promedio (37,25 frente a 23,75 del grupo de control). Esta misma tendencia 
se muestra en la figura 6, donde se observa que el grupo experimental obtiene 
una mejor mediana que el grupo control. 
 
Discusión 
Se ha hallado evidencia que la aplicación del E-Learning desarrolla la 
competencia comunicativa del idioma ingles en estudiantes de la carrera de 
negocios internacionales del IST El Buen Pastor, Los Olivos – 2018. Estos 
resultados revelan que la modalidad de enseñanza no presencial con apoyo de la 
web para establecer comunicación sincrónica y asincrónica con los participantes 
en entorno virtual, considerando aspectos como la tecnología, los contenidos y los 
servicios (Lozano, 2004) logra desarrollar los conocimientos y las habilidades de 
orden cognitivo que se requieren para la comunicación en el idioma inglés 
(Canale y Swain, 1980). Estos resultados concuerdan con los resultados de la 
investigación realizada por Monroy (2016), quien concluyó que hay una 
significativa incidencia de e-learning en el desempeño académico; sobre todo si 





la disponibilidad de herramientas y recursos web; además del uso de textos 
(Jiménez, 2013), todas ellas mediante metodologías pedagógicas basadas en el 
enfoque por competencias (Recino, Quesada, Finalet y Felipa, 2014).. 
 
Conclusión 
La aplicación del E-Learning desarrolla la competencia comunicativa del idioma 
ingles en estudiantes de la carrera de negocios internacionales del IST El Buen 
Pastor, Los Olivos – 2018. Antes de aplicarse el E-Learning, el grupo de control y 
experimental presentaron condiciones similares en cuanto a sus competencias 
comunicativas (U-Mann-Whitney=386,500 y p=0.304); sin embargo, luego de 
aplicarse la modalidad virtual, si presentaron diferencias significativas (U-Mann-
Whitney=247,500 y p=0.001), observándose que el grupo experimental alcanzó 
mejores resultados que el grupo de control, lo que indica que desarrollaron más 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
 TÍTULO:     E-Learning en el desarrollo de la competencia comunicativa del idioma ingles en estudiantes del IST El Buen Pastor, Los 
Olivos - 2018 
AUTOR:    Angie Luisa Romero Estrada 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES E  INDICADORES 
Problema general  
 
¿De qué manera el E-
Learning desarrolla la 
competencia comunicativa 
del idioma ingles en 
estudiantes de la carrera 
de negocios 
internacionales del IST El 







¿De qué manera el E-
Learning desarrolla la 
competencia lingüística del 
idioma ingles en 
estudiantes de la carrera 
de negocios 
internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 
2018? 
 
¿De qué manera el E-
Learning desarrolla la 
competencia 
sociolingüística del idioma 
Objetivo General 
 
Determinar que la aplicación 
del E-Learning desarrolla la 
competencia comunicativa 
del idioma ingles en 
estudiantes de la carrera de 
negocios internacionales del 
IST El Buen Pastor, Los 
Olivos – 2018. 
Objetivos específicos:  
 
Determinar que la aplicación 
del E-Learning desarrolla la 
competencia lingüística del 
idioma ingles en estudiantes 
de la carrera de negocios 
internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 
2018. 
 
Determinar que la aplicación 
del E-Learning desarrolla la 
competencia sociolingüística 
del idioma ingles en 
estudiantes de la carrera de 
negocios internacionales del 
IST El Buen Pastor, Los 
Olivos – 2018. 
 
Hipótesis general  
 
La aplicación del E-
Learning desarrolla la 
competencia comunicativa 
del idioma ingles en 
estudiantes de la carrera 
de negocios 
internacionales del IST El 






La aplicación del E-
Learning desarrolla la 
competencia lingüística del 
idioma ingles en 
estudiantes de la carrera 
de negocios 
internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 
2018. 
 
La aplicación del E-
Learning desarrolla la 
competencia 
sociolingüística del idioma 
ingles en estudiantes de la 
 
Variable independiente: E-Learning 







- Uso de Skype 







- 3 Sesiones de 
competencias 
lingüísticas  
- 3 Sesiones de 
competencias 
sociolingüísticas 
- 3 Sesiones de 
competencias 
discursivas 










 Variable dependiente: Competencia comunicativa 










ingles en estudiantes de la 
carrera de negocios 
internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 
2018? 
 
¿De qué manera el E-
Learning desarrolla la 
competencia discursiva del 
idioma ingles en 
estudiantes de la carrera 
de negocios 
internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 
2018? 
 
¿De qué manera el E-
Learning desarrolla la 
competencia estratégica 
del idioma ingles en 
estudiantes de la carrera 
de negocios 
internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 
2018? 
 
Determinar que la aplicación 
del E-Learning desarrolla la 
competencia discursiva del 
idioma ingles en estudiantes 
de la carrera de negocios 
internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 
2018. 
 
Determinar que la aplicación 
del E-Learning desarrolla la 
competencia estratégica del 
idioma ingles en estudiantes 
de la carrera de negocios 
internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 
2018. 
carrera de negocios 
internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 
2018. 
 
La aplicación del E-
Learning desarrolla la 
competencia discursiva del 
idioma ingles en 
estudiantes de la carrera 
de negocios 
internacionales del IST El 
Buen Pastor, Los Olivos – 
2018. 
 
La aplicación del E-
Learning desarrolla la 
competencia estratégica 
del idioma ingles en 
estudiantes de la carrera 
de negocios 
internacionales del IST El 







- Fonética  







– 13  
Medio: 





- Información factual 
- Actitudes intelectuales y 
emocionales 





- Cohesión gramatical 





- Estrategias de 
compensación verbal 
- Estrategias de 







Tipo y diseño 
de 
investigación 

















1548 estudiantes del curso básico de 
comunicación empresarial de la carrera de 
la carrera de Negocios Internacionales del 
IST El Buen Pastor ubicado en el distrito 
de Los Olivos, Lima Metropolitana 
 
Tipo de muestreo: 
No probabilístico 
 
Tamaño de muestra: 
 
60 estudiantes 
Variable 1: E-learning 











Tabla de frecuencias 
Figura de cajas y bigotes 
 
INFERENCIAL: 







































































































































































































































































































































Anexo 6. Base de datos 
 
    PRETEST POSTEST 





















1 1 5 5 4 3 17 5 5 4 6 20 
2 1 2 4 2 4 12 2 4 3 4 13 
3 1 0 3 2 0 5 0 3 2 0 5 
4 1 13 5 7 7 32 13 11 7 7 38 
5 1 2 8 4 3 17 6 8 4 3 21 
6 1 2 1 2 2 7 2 1 2 4 9 
7 1 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
8 1 2 1 0 1 4 2 1 0 1 4 
9 1 1 8 0 5 14 1 8 4 5 18 
10 1 12 10 7 6 35 12 10 7 6 35 
11 1 13 11 6 7 37 13 11 6 7 37 
12 1 2 1 0 1 4 2 1 0 1 4 
13 1 1 2 2 1 6 1 8 2 5 16 
14 1 0 1 0 1 2 0 1 0 3 4 
15 1 4 4 3 5 16 4 4 3 5 16 
16 1 3 1 1 3 8 3 4 5 3 15 
17 1 3 2 2 1 8 3 2 2 1 8 
18 1 0 3 2 0 5 0 3 2 0 5 
19 1 7 7 3 6 23 7 7 7 6 27 
20 1 6 6 3 4 19 6 6 3 6 21 





22 1 11 12 8 7 38 11 12 8 7 38 
23 1 3 2 2 1 8 3 2 2 1 8 
24 1 9 4 4 6 23 9 10 7 6 32 
25 1 1 0 1 2 4 1 0 1 2 4 
26 1 12 6 5 7 30 12 10 6 7 35 
27 1 2 2 1 4 9 2 4 1 4 11 
28 1 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
29 1 2 3 0 0 5 2 3 0 0 5 
30 1 3 4 5 4 16 4 4 5 4 17 
1 2 13 11 6 7 37 13 11 6 7 37 
2 2 4 4 3 5 16 12 10 7 7 36 
3 2 12 10 7 6 35 12 10 7 6 35 
4 2 2 1 0 1 4 2 1 0 3 6 
5 2 13 11 5 7 36 13 11 8 7 39 
6 2 0 3 2 0 5 0 3 2 0 5 
7 2 6 2 2 4 14 4 10 7 7 28 
8 2 7 10 5 7 29 12 12 6 7 37 
9 2 0 1 0 1 2 7 4 7 7 25 
10 2 2 3 0 0 5 6 8 3 6 23 
11 2 2 2 1 1 6 4 8 6 6 24 
12 2 13 11 5 7 36 13 11 8 7 39 
13 2 5 5 4 3 17 13 12 6 7 38 
14 2 1 0 1 2 4 1 4 3 3 11 
15 2 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 
16 2 7 8 0 3 18 13 11 8 7 39 
17 2 3 1 1 0 5 6 4 8 6 24 
18 2 3 2 2 1 8 3 2 5 5 15 





20 2 1 2 2 1 6 9 4 7 7 27 
21 2 6 6 3 4 19 13 11 7 6 37 
22 2 1 2 1 0 4 1 4 4 4 13 
23 2 4 1 0 1 6 5 6 7 7 25 
24 2 9 4 4 6 23 13 11 7 6 37 
25 2 11 12 8 7 38 11 12 8 7 38 
26 2 11 12 8 7 38 11 12 8 7 38 
27 2 12 10 7 6 35 12 10 7 6 35 
28 2 2 1 2 2 7 5 6 4 6 21 
29 2 13 11 6 7 37 13 11 6 7 37 

















Anexo 7. Programa 
 
CARRERA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA : INGLES 
2. CICLO   : IV 
3. N° DE SESIÓN / DIA : 1/1 
4. FECHA   : 29 - 11 - 2018 
5. DURACIÓN   : 1 hora 
6. DOCENTE   : ANGIE LUISA ROMERO ESPINOZA 
                                                                    aromero.docente2018@gmail.com 
 
II. PROGRAMACIÓN 
UNIDAD DE CAPACIDAD TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Expresar oralmente con un interlocutor 
interpretando y transmitiendo la 
información para establecer los términos 
que delimiten una relación personal y 
profesional dentro del área laboral 
  Countries and 
Nationalities 
 Numbers and days of the 
week 
 
Brinda información a sus 
compañeros sobre 
países y nacionalidades 
 











On this lesson teacher introduces the countries and 
nationalities and numbers and days of the week. 
A: WHERE ARE YOU FROM? 














Teacher writes on MS Word document the COUNTRIES AND 
NATIONALITIES with active students’ participation. 
Teacher explains the importance of numbers and days of the 
week. Through role plays and pair works, they take turns to 











Evaluatión / feedback 
Evidence of learning/ 




Students share their works in a creative way, setting out their 
final conclusions. 
The teacher reinforces the main ideas of the session through 
feedback. 












MEDIOS O RECURSOS DE VERIFICACIÓN 
Comprende instrucciones y procedimientos en 
el idioma inglés 
 
Lista de cotejo simple 









CARRERA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA  : INGLES 
2. CICLO    : IV 
3. N° DE SESIÓN / DIA             : 2/2 
4. FECHA    : 30 – 11 – 2018 
5. DURACIÓN             : 1 hora 
6. DOCENTE              : ANGIE LUISA ROMERO ESPINOZA 
                                                                               aromero.docente2018@gmail.com 
 
II. PROGRAMACIÓN 
UNIDAD DE CAPACIDAD TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Expresar oralmente con un interlocutor 
interpretando y transmitiendo la 
información para establecer los términos 
que delimiten una relación personal y 
profesional dentro del área laboral 
 Verb BE and Wh… ?  













Motivate interest or 
expectation / Ad 
discovery of learning 
achievement. 
 
On this lesson teacher introduces to the students the use 
of: THIS – THAT – THESE – THOSE 
THIS IS A BOOK 
THAT IS A WINDOW 
THESE ARE CARDS 












Teacher introduces the demonstratives to the class, asking 
WHAT’S THIS? – Showing a picture of a pen – IT’S A PEN, 
then teacher does the same activity with the other students 
and other examples working with other pictures about 
objects. 
Teacher waits for them to respond. Say GOOD or VERY 
GOOD as often as necessary.  









Evaluatión / feedback 
Evidence of learning/ 
refletion on what has 
been learned. 
 
Students share their works in a creative way, setting out 
their final conclusions. 
The teacher reinforces the use of THIS – THAT – THESE – 
THOSE through feedback. 












MEDIOS O RECURSOS DE VERIFICACIÓN 
Comprende instrucciones y procedimientos en 
el idioma inglés 
 
Lista de cotejo simple 










CARRERA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA  : INGLES  
2. CICLO    : IV 
3. N° DE SESIÓN / DIA           : 3/3 
4. FECHA    : 02 – 12 – 2018 
5. DURACIÓN             : 1 hora 




UNIDAD DE CAPACIDAD TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Expresar oralmente con un interlocutor 
interpretando y transmitiendo la 
información para establecer los términos 
que delimiten una relación personal y 
profesional dentro del área laboral 
 
 My world 
 Vocabulary of objects 
and reading about fans 
Construye ejemplos con 
objects: pen, chair, book, 
school, etc. 
 









Motivate interest or 
expectation / Ad 
discovery of learning 
achievement. 
 
On this lesson teacher introduces classroom objects and 
go on to learn the words for common small objects. Then 
real information about objects most commonly left on trains 














Teacher explains them the difference between A – AN – 
THE, although the ARTICLES have been introduced already 
in vocabulary bank things before. 
The pronunciation focus in plural endings. 
In the speaking activity, students try to identify mystery 
objects photographed from a strange angle. 









Evaluatión / feedback 
Evidence of learning/ 
refletion on what has 
been learned. 
 
Students share their works in a creative way, setting out 
their final conclusions. 
The teacher reinforces the use of vocabulary objects 
through feedback. 
The students work on their report and teacher checks their 











MEDIOS O RECURSOS DE VERIFICACIÓN 
Proporciona información personal a través de 
diálogos cortos de forma correcta. 
 
Lista de cotejo simple 









CARRERA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
  
 
I. DATOS GENERALES 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA  : INGLES  
2. CICLO    : IV 
3. N° DE SESIÓN / DIA              : 4/4 
4. FECHA    : 03 – 12 – 2018 
5. DURACIÓN             : 1 hora 
6. DOCENTE              : ANGIE LUISA ROMERO ESPINOZA 
 




UNIDAD DE CAPACIDAD TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Expresar oralmente con un interlocutor 
interpretando y transmitiendo la 
información para establecer los términos 
que delimiten una relación personal y 
profesional dentro del área laboral 
 
 
 VERB HAVE GOT 
Demuestra con su 
expresión oral el uso de 
HAVE – HAS 
 










Motivate interest or 
expectation / Ad 
discovery of learning 
achievement. 
 
This lesson introduces the use of HAVE GOT and 
HAS GOT. 
Teacher says I HAVE GOT A CAR, and HOW ABOUT 
YOU? WHAT HAVE YOU GOT? 














Teacher writes on MS Word document: 
I HAVE A HOUSE. – PETER HAS A CAR. 
HELEN AND DIANA HAVE A LAPTOP. 
Students participate actively. 
Teacher explains the item written. Through role play 
and groups work, they write on the board the 










Evaluatión / feedback 
Evidence of learning/ 
refletion on what has 
been learned. 
 
Students share their works in a creative way, setting 
out their final conclusions. 
The teacher reinforces the use of HAVE GOT and 
HAS GOT through feedback. 
The students work on their PROJECT and teacher 











MEDIOS O RECURSOS DE VERIFICACIÓN 
Proporciona información personal a través de 
diálogos de forma correcta. 
 
Lista de cotejo simple 








CARRERA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA  : INGLES 
2. CICLO    : IV 
3. N° DE SESIÓN / DIA            : 5/5 
4. FECHA    : 04 – 12 – 2018 
5. DURACIÓN             : 1 hora 
6. DOCENTE              : ANGIE LUISA ROMERO ESPINOZA 




UNIDAD DE CAPACIDAD TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Interpretar la información de 
documentación escrita en el idioma 
extranjero, analizando los datos 
fundamentales para llevar a cabo las 
acciones futuras. 
 
 Possessive adjectives 
 Reading about hobbies 
 Write a personal profile 
 
Lectura de casos 
prácticos y su solución 
usando los adjectives 
 










Motivate interest or 
expectation / Ad 
discovery of learning 
achievement. 
 
In this lesson, SS first learn the POSSESSIVE 
ADJECTIVES. Then they learn the words for people 
and family members in the vocabulary bank, as well 
as some irregular plurals. The new vocabulary is 
supported by the pronunciation section, which 












Teacher explains the students the correct use of the 
possessive adjectives and the possessive ‘S, with 
active students’ participation. 
Teacher writes: THIS IS MY SISTER – THIS IS HIS 
PEN – THEY ARE THEIR PARENTS 
Teacher explains the importance and difference 
between possessive adjectives and possessive ‘S. 







Evaluatión / feedback 
Evidence of learning/ 
refletion on what has 
been learned. 
 
Students complete some grammar exercises orally. 
The teacher reinforces the use of the possessive 
adjectives through feedback. 









MEDIOS O RECURSOS DE VERIFICACIÓN 
Construye oraciones en forma escrita referentes 











CARRERA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  
 
I. DATOS GENERALES 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA  : INGLES 
2. CICLO    : IV 
3. N° DE SESIÓN / DIA            : 6/6 
4. FECHA    : 05 – 12 – 2018 
5. DURACIÓN             : 1 hora 
6. DOCENTE              : ANGIE LUISA ROMERO ESPINOZA 




UNIDAD DE CAPACIDAD TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
 
Interpretar la información de 
documentación escrita en el idioma 
extranjero, analizando los datos 
fundamentales para llevar a cabo las 
acciones futuras. 
 
 Refresh memory and 
read about painting 
 
Lectura y formalización 
de oraciones con la 
estructura aprendida 
 









Motivate interest or 
expectation / Ad 
discovery of learning 
achievement. 
 
The teacher starts the lessons asking some questions about 
the previous lesson. 
Ss watch a video about “People around the world” and 












Teacher shows ppts with grammar exercises that students 
must complete individually and then share/compare their 
answers. 
Ss read some short Reading about paintings and check new 









Evaluatión / feedback 
Evidence of learning/ 
refletion on what has 
been learned. 
 
Students fill an online questionnaire sent by teacher 












MEDIOS O RECURSOS DE VERIFICACIÓN 
Construye oraciones en forma escrita referentes 













CARRERA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA  : INGLES 
2. CICLO    : IV 
3. N° DE SESIÓN / DIA            : 7/7 
4. FECHA    : 06 – 12 – 2018 
5. DURACIÓN             : 1 hora 
6. DOCENTE              : ANGIE LUISA ROMERO ESPINOZA 




UNIDAD DE CAPACIDAD TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
 
Interpretar la información de 
documentación escrita en el idioma 
extranjero, analizando los datos 
fundamentales para llevar a cabo las 
acciones futuras. 
 
 Around town 
 Places in a town and read 
about cybertown. 
 
Lectura y formalización 
de textos de la ciudad 
 










Motivate interest or 
expectation / Ad 
discovery of learning 
achievement. 
 
In this lesson, teacher introduces the POSSESSIVE 
‘S. Then they learn the words for people and family 
members in the vocabulary bank, as well as some 
irregular plurals words.  
Ss read some descriptions about Springfield town 












Teacher explains the students about the correct use 





Teacher explains the importance and difference 
between possessive adjectives and possessive ‘S. 








Evaluatión / feedback 
Evidence of learning/ 
refletion on what has 
been learned. 
 
Students describe their districts. 
The teacher reinforces the use of the possessive 










MEDIOS O RECURSOS DE VERIFICACIÓN 
Construye oraciones en forma escrita referentes 









CARRERA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA  : INGLES 
2. CICLO    : IV 
3. N° DE SESIÓN / DIA            : 8/8 
4. FECHA    : 07 – 12 – 2018 
5. DURACIÓN             : 1 hora 
6. DOCENTE              : ANGIE LUISA ROMERO ESPINOZA 




UNIDAD DE CAPACIDAD TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Redactar o llenar correctamente 
documentos y formatos propios del 
sector profesional en lengua extranjera 
solicitando o facilitando una 
información de tipo general o detallada. 
 There is, there are, some, 
any. 
 Action verbs 
 
Define las dificultades 
del There is – are 
 









Motivate interest or 
expectation / Ad 
discovery of learning 
achievement. 
 
The topic of this lesson is unusual hotels. First SS learn 
vocabulary related to hotels and hotel rooms. The 
presentation of THERE IS and THERE ARE is a dialog 















Teacher explains the difference between THERE IS – THERE 
ARE. 
The pronunciation focus is plural endings. 
Teacher requests students to read this couple anecdote: 
“When the couple arrives at the hotel on a remote Alaskan 
island, they are upset to find that there is no TV, internet, 
etc.” 









Evaluatión / feedback 
Evidence of learning/ 
refletion on what has 
been learned. 
 
The teacher reinforces the vocabulary about furniture, 
appliances and public places. 











MEDIOS O RECURSOS DE VERIFICACIÓN 
Analiza e interpreta la información de textos 
inherentes al sector profesional, aplicando las 
estructuras gramaticales del idioma 









CARRERA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA  : INGLES 
2. CICLO    : IV 
3. N° DE SESIÓN / DIA            : 9/9 
4. FECHA    : 09 – 12 – 2018 
5. DURACIÓN             : 1 hora 
6. DOCENTE              : ANGIE LUISA ROMERO ESPINOZA 




UNIDAD DE CAPACIDAD TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Redactar o llenar correctamente 
documentos y formatos propios del 
sector profesional en lengua extranjera 
solicitando o facilitando una 
información de tipo general o detallada. 
 Speaking, reading and 
listening about orders and 
warnings 
 Grammar can, can´t 
Define las dificultades de 
CAN – CAN’T  
 
 









Motivate interest or 
expectation / Ad 
discovery of learning 
achievement. 
 
This lesson introduces the use of CAN / CAN’T. Before, they 
learn vocabulary about free time activities or hobbies. 
The new vocabulary is supported by the correct 














Students watch a video about people with special abilities 
and after that, He/She writes some examples on MS Word 
document: 
I CAN jump very high 
They CAN’T juggle 
She CAN run 10 kilometers. 
Students participate actively. 








Evaluatión / feedback 
Evidence of learning/ 
refletion on what has 
been learned. 
 
Teacher requests students to write sentences about their 
abilities and share them with the whole class. 














MEDIOS O RECURSOS DE VERIFICACIÓN 
Analiza e interpreta la información de textos 
inherentes al sector profesional, aplicando las 
estructuras gramaticales del idioma 









CARRERA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA  : INGLES 
2. CICLO    : IV 
3. N° DE SESIÓN / DIA            : 10/10 
4. FECHA    : 10 – 12 – 2018 
5. DURACIÓN             : 1 hora 
6. DOCENTE              : ANGIE LUISA ROMERO ESPINOZA 




UNIDAD DE CAPACIDAD TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Redactar o llenar correctamente 
documentos y formatos propios del 
sector profesional en lengua extranjera 
solicitando o facilitando una 
información de tipo general o detallada. 
 Reading about great parks 
in London 
 Write a description of a 
town. Refresh your memory 
 Read about real world 
profiles 
 
Lectura y formalización 
de textos sobre parques 
y perfiles mundiales 
 
 









Motivate interest or 
expectation / Ad 
discovery of learning 
achievement. 
 
In this lesson teacher introduces the great parks of London. 
Richmond Park and The Roof Gardens. 
The context is to refresh memory in pronunciation by reading 
texts about parks of London. The activities here also help 














Teacher ask students to name some famous parks of their 
country. The he/she writes on the document. 
The lesson builds up to a reading activity where SS exchange 
information about parks. 
Say GOOD or VERY GOOD as often as necessary. 








Evaluatión / feedback 
Evidence of learning/ 
refletion on what has 
been learned. 
 
Students make questions to each other about famous public 
places. 















MEDIOS O RECURSOS DE VERIFICACIÓN 
Analiza e interpreta la información de textos 
inherentes al sector profesional, aplicando las 
estructuras gramaticales del idioma 








CARRERA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  
 
I. DATOS GENERALES 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA  : INGLES 
2. CICLO    : IV 
3. N° DE SESIÓN / DIA            : 11/11 
4. FECHA    : 11 – 12 – 2018 
5. DURACIÓN             : 1 hora 
6. DOCENTE              : ANGIE LUISA ROMERO ESPINOZA 
                                                                         aromero.docente2018@gmail.com 
 
II. PROGRAMACIÓN 
UNIDAD DE CAPACIDAD TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar las normas de convivencia 
socioculturales y de protocolo de los países 
del idioma extranjero, con el fin de dar una 
adecuada imagen en las relaciones 
profesionales establecidas con dichos países 
 reading about family´s routine 
 present simple 
 vocabulary of school subjects 
Lectura y análisis de 
situaciones 
problemáticas utilizando 
el presente simple 
 
 









Motivate interest or 
expectation / Ad 
discovery of learning 
achievement. 
 
Teacher introduces the simple present (routines): 
Teacher presents a typical conversation between a 
hairdresser and his customer. Provides the context for SS 
to learn the first two forms (I AND YOU) of the SIMPLE 














Teacher writes on the document the sentences and make 
students practice to be ready for their continuous 
evaluation. 
After the grammar presentation and practice, SS go to the 
vocabulary bank to learn a group of common verb phrases 
that are then recycled in the listening. 
Teacher explains the use of simple present with HE, SHE 
and IT in the affirmative – negative forms. 
Finally, all the language is brought together in the speaking 
activity where SS ask and answer questions about lifestyle. 









Evaluatión / feedback 
Evidence of learning/ 
refletion on what has 
been learned. 
 
Students complete exercises from ppts. 













MEDIOS O RECURSOS DE VERIFICACIÓN 
Utiliza correctamente los recursos necesarios 








CARRERA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1. UNIDAD DIDÁCTICA  : INGLES 
2. CICLO    : IV 
3. N° DE SESIÓN / DIA            : 12/12 
4. FECHA    : 12 – 12 – 2018 
5. DURACIÓN             : 1 hora 
6. DOCENTE              : ANGIE LUISA ROMERO ESPINOZA 




UNIDAD DE CAPACIDAD TEMÁTICA PRODUCTO ACADÉMICO 
Analizar las normas de convivencia 
socioculturales y de protocolo de los 
países del idioma extranjero, con el fin de 
dar una adecuada imagen en las 
relaciones profesionales establecidas 
con dichos países. 
 Speaking, reading and 
listening about time. 
 Present simple questions 
and short answers. 
 Reading about a quiz. 
Lectura y análisis de 
situaciones 
problemáticas utilizando 
el presente simple: 
respuestas cortas 
 









Motivate interest or 
expectation / Ad 
discovery of learning 
achievement. 
 
The context of this lesson is what people in different parts 
of the world have for breakfast. SS begin by learning the 
vocabulary for basic food items. e.g. MEAT. They also learn 













Teacher shows sentences and students practice to be ready 
for their continuous evaluation. 
After reading about different breakfasts, SS learn about the 
question forms of the SIMPLE PRESENT (DO – DOES). 
The lesson builds up to a speaking activity where SS talk 
about what people eat in their country and also their 









Evaluatión / feedback 
Evidence of learning/ 
refletion on what has 
been learned. 
 
Students read a conversation about Luigui’s restaurant in 
order to extend the vocabulary about food. 
Ss fill a short questionnaire about the lesson. 













MEDIOS O RECURSOS DE VERIFICACIÓN 
Utiliza correctamente los recursos necesarios 





Anexo 8. Prints de resultados 
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